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con'medallade éro en rariaseJpo«i'<»ne«.—Casa fundada en 1884.—1.a más aotigua de Andalucía y de mayor expprtaoión.
Deposita de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
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mármoles y moeáico romano. Zócalos de relieTe eoB |Ste«*e de rnTsae J6n. Oran Yanedad en losetas j»ra aceras y almacenes. Tuberías de oemento.
(Alameda de Carlos Haes 
junto al Banco de España) 
El que se distingue' de lias detáá» póf^sti clít/idaí, íijez  ̂' y presekíación de los- 
cuadréi s  ̂ tamaño nat^
Sección eoníínua de CINCO delá tarde a DdCE de la noche.
Hoy extraordinario program8>--éMo dé los eolosaiel episodios 5.*̂  y 6,* de la, 
más grandiosa película que se cóñock h ista la fecha . '
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H
‘ Ô’̂ .Ande fné la honra qu» taoreei a 
la .̂«aoión espafiola eligiéndome pata 
cr>apar su Trom*̂  Jtonra tanta más gor 
ifll apre«iUt(|a oja^nto que aivme ofrecía 
redaada 4q íss difioulta^í y pi^igros
qae lleyi eonaiga la,.éttapresa de gober­
nar a^a paí8 j¡8a;faoifdameijrt8 p.ertur- 
feádo.̂ AleatyidOí aia;embargó, per la r«- 
solndán propia de mi rasa qne antes 
basria que esquira el peligre, decidido 
a inspirarme dnicamente en el bien del 
paisf̂ y a colooarmsi'por ©ima de todea 
lo>? partidos, reiHsltu a oumpUr réligio* 
samante eí |’itanaeato por mí prestado 
Ante las Oorten Gonstituyentes, y pron­
to 8 hsser ¡todo iinaje saorífioioa per 
dar a eate Táleroso pueblo la paz qua 
necetótâ  In Hbartaá que merece y la 
gra^awi a que sa giprioaa historia y 
la y oonstanóia de sus hijos le
faa (fereaho  ̂qr<ii qme la costa expe- 
ri áaeia de m ivya en el arte dp man­
dar sería suplida por la lealtad; de mi 
carácter y que hallaría poderoíga ayuda 
para conjurar los peligros y /i^aaer );;,5 
diñenltades que no s® ooult iban a ‘ 
vista, en las simpatías de t^dcb lots «s 
pañoles amantes de su paf^a, deseosos 
ya de poner término a lasAangrieynias y 
e' t̂érilís lachas que hac jfjj^utq • 
desgarran sas entrañar̂ ”̂  *
Oenozeo que me vi^xñ.6 m i __ _
deseo. Dos años l a r h a  úue eille la 
.corona do Bspaft ^  ^ive en
constante luuh
lejana la ©ra (Wpg  ̂y ¿g ventara que 
tan ardien;se^gQte anhela. Sí fueran 
extranjeros J%g enemigos de su dicha, 
entonces, frente da estos soldadas tan 
▼aliettÉea repajo 8ufrid<;s, serla el pi-iui»* 
ro ©n' jó^jíbatirles; nero todos loa que 
®on espada, aon la pluma, coft ta pa­
jarica graban y perpefeasa los m«!és de 
h “
ellos. Un Gíoblsfño militar ¿qué soln- 
mótt Q« para ia yída normal d» ina país? 
No oreemos que nadie pueda fehpoaer 
que sin más programa que él de la 
fuerza para la represión y sin más ley 
lAid» Jarwiiheioa^ se pueda go‘ 
fecrUar mucho tienapo, y ^sté sólo en 
lifuaeiones anormales y extraordina­
rias.
Hay que ir a normas nuevas si se 
quiere salvar la crítica situación áotual. 
Éstas normas las ofrecen las oonolusio- 
aés de la Asamblea de Perlaiaeiítarioe.
En oí aotuat óaos poHtiep, no se yé 
otro punto más qaé ése. O él
ensayo, honradamente hecho, d© ese 
programa, é el péíigro iuminente de lo 
üísspér&do .̂dá jo que pueda surgir de 
©Bt© Bstado'de anoriaalidad.
titulados «Sí boxeador fánfatma» y «El cóllâ ^
Compíetarán el programa el estreno «Tfifói contra Skerlos Holmes», y las 
de éxito «Por e) becerro de oro», y la hermosa película de lar,í?a duración en eua- 
tro partes «La ctfiterna.de !a mnerfé».--8in aumento de precio».
El tuHés esíreao de los episodios 7.® y 8.° de iaíherniosa cinta «Rávehgaf^
espantosas. La segunda éstrafa expodi 
tióo i ha comenzado oamo la primerR. 
¿Da qué modo acabará?
: FABIAN TIDAL. '
Madrid.
L a  m ü e r t e  d e  H e d i i
iflipandio m 8a guei»pa
,4^ul' hqbri oeurri^o eusná^ S«a íei- „ 
dottáíe artículo? LosAíastro-áleraRnns, |
ihéndados, según'tiaos, pojc vóa Bulow 
't ,| otroSy pUr van Ma k^ús&níhan
" '* sacado medib milióo de hombfds del 
íronW'ruso V han irrumpido en las lia* 
|íüra8 déí Friul, rompíeridb éi Frente 
italiano de. loa Atpes Jolicis. Bajaron 
por «i Natísoaeíy el Judrio y los ya.il.es 
intermadios. H/in cogido míleso de pri- 
sipneros y oieutos d® eaSonus.̂  Italia 
está invadida. Él @-obi«rno francés se ha 
reunivio para «xamioar la sifeuaeiéa y 
«la oopparaeión aliada en el írente ita- 
liaáo* Begúa afirma una nota oñ- 
cioaa.
Esta inyesión ¿ao tiene una segunda 
parte? ¿No hay én el Trentino otra ma-: 
“sft dé maniobra, fe^^ada por rebafiacía- 
rap bakikÁniqag partf ? Ps:obabÁémoh-
I ta si. üadéraa se encuentra ante un
El Domingo 4 de Noviembre se lidia­
rán C iiatp o  l@oviiÍoA-ToB*o8 de
la acreditada ganadería de don José 
María €!aro de Alcalá de los Oazules 
por ios afamados diestros sevilianos
Rafael Valera (a) RAFAELILLO 
y Benito Martín (a) RÜBIGHI
PRECIOS. — Entrada do Sombra, 1 
peeets; media, O 50.—Sol, 0‘60; media, 
0‘30.











éa  los pritiíeros tnomentoa irraaistible 
y a pro^blea maniobras envolventea 
por su izquierda. Contra los aastro- 
i«a que bajan de ios AÍP®® Joliost i e i s r m t r ^ . i w a  ^  nlco del que debían esperarse grandes
í V i laníos én la ciencia aviatoria
ítragor dél combato, • entre el confuso, 
atronanor y contradictorio cíaraor da 
los partidos, entre táutaé y tan opuos- 
tes manifastaoiones 'do la opinión pd- 
blioa, ea imposible ̂ ñrm*F emá| es la 
Vflrdadara, y mas todavía |
hallar el remedio.piB^a tamaños males.
Lo he busttado áyidíéméut  ̂dentro d,5 
la loy y no .lo he halKtdo. Fuora de ja 
ley no ha de buscar||) quien ha prome­
tido observarla.; ' ■ : sJ
Nadie achacará a fl aqueqa do ániaio 
mi reselueión; No hah l̂a peligro que 
me moviera a d^oeflírm© In oprená, La primera fasé \e ha sido’ fatal, 
creyera qué L .llvyába éh mi»; áioá» ;̂ | ¿QuA causa? No sabía por dónde seríA ! 
parabién _« —a..------- .
Salvador Hedllla, el ífttelléenb avladar 
Bantanderino qu« tanta fama hgbfa gan .tie en 
arriesgadas empresas aviatorias, ha perdido 
!a vida a consecuencia de un accidente de 
aviación, en el aereáromó de Volatería, de 
Prat de Llobregsí, (Birceiena.)
HediUa figuraba entre los más experto* 
ayiadore» españoles; era au pr de imp©»‘íuít' 
tes perfeccíoíiamiéníos en ios aeroplanos, 
dirigía una íscaela de aviactóa, y éntre sus 
trianfos más nctibles f gara ei que obtuvo 
en 1&14, ¿li el concurso de ía c&pa fiioWañá- 
sa déavlaclééi .
©orno era naturalí el fatal accidente na 
producido haudá ernoción y general sentí- 
fflienio en f 1 mundo deportivo, p jes la inu<fte 
de Hedilla represanfa una, pérdida f^regara- 
ble para la aviación 'espgfldíá .Srs unq de 
' nuéstros mejores aviadoras, y si par un téc*
* adá-
por la olásioa e hístérioft riel Ta 
liamento. Contra l&a eolumnas que I 
«maguen por el Tceátino, eólo puedí̂  ̂| 
oponer los pechos d© sus soldados, si| | 
esus columnas logran colocarse en laú 
salidas del Sagena y dei Lagarina, 
turalea vida de invasión.
L o s  r e t i r a d o s  p r o  í I s w i í s I o s  
d e  G u e r r a
. i9ota
El día 26 de O tubre último y por 
acuerdo unánime del Comité Centra! 
de ia colectividad de señores jefes y
,.u» pu u.,, . s a .» „. ..r «u ..w .. f "
españole»; ni ca;¿Í8Ó - atacada y ooueéutcó sa sitio estratógícQ } °   ̂  ̂ °   ̂.• - ^. i r. •' ' «n “j .  1 ¿Jo PáhrAvr* rti» 1 QflU ooe *.^uánmella ®n mi áaimo el qaa corrió ía^ida^ | una masa eentraí de mániqbrá. B̂ ía oía
de mi anĝ 4;gj[¡« esposa, que en so- 
lemne ir^émeñto mani&eeta o<^o yo el
VIVO de qao «n su dí^ié indulte
a IfyS auteres de «quel abéata#o. P^ro 
«̂idQgo hay la ^rmísiiuft opavíobión dé 
^ue serán et^énles mis .esfuérzoa. e 
irrealizables |ni8 prjepósibb»-
Estas sqn, geñoréa dipufedos, las r«- 
iones que m«; mneVen a disolver a la 
nación, y én»Su n ^ b re  a vosotros, la 
corona que Jtoe oneció el yate úaeioi^I, 
haciéndo î t|a réuancia 'por mi, tuis
hijos y Baoésbr*̂ »̂.
Estad «éjŵ rqre; dq qué al despréndétr- 
me de la ooAyouá, no me despreudó del 
amor 5 es'ia ■ lEspaSa; tan. noblA como 
desgraciarin, y de.que no llevo utro pe­
sar que e^de no. haberme, sidjyí posible 
prosurajifjia todo el bien qiTé mi leal 
corazón, para ella appteô Jfc, Amadeo. 
—P«h*qio de Madrid 11 de Febrero 
de 18:7S.» /
9BVXV. -
sa no ha llegado a^|ierapo para dateñen 
oa los iavaaores. T  es que las ; primeras' 
lineas saltaron máa pronto da lo qué 
se creí». Hubo átUrdimieato e indeéi' 
Bión. Las álas rÓsisMéroq.péro^ei cenlro 
flaqueó y se deshizo. Bastó que áíganas 
unidades eédieran, para que otras, que 
se batían bien,^e vieran arrolladas y 





Jüos austro-alemanes que debían ope­
rar en los Alpes Julios iormaron tres 
énorínes columnas. Una, auatriaoa, ata­
có desde el monta OAmin al sur de
Unica soinción
Por lo pronto,—dejanejió qué el tiara 
po eorra bu «urso y ILegue, el p :rve
de Febrero dé 1902, que 
1 cfiíos al ejército ^ cuya 
©stá integrj;^a por más de 2.06Q jefes y 
I ofiei ’̂.bs, ie ha sido ofrecida la presi* 
dencia de honor al digeísimo e ilustre 
eoronel del Arma de Infantería, señor 
don Benito Márqueẑ  Marlím z.
I Este prqcláro soldado, hoy primera 
* figura militar, honra del ejército espa­
ñol, dando una prue.ba más de su amor 
al mismo, se ha dignado aceptar el 
puesto ofrecido y poner de su part  ̂
cuanto pueda, para que se enaaienden 
las injusticias eometidas con estos de- 
fenaorés de la patria que, eorao recom­
pensa a sus sacrificios en las guerras 
celonialea, se ven postergados, sin ©irá
Plezzo. Otra, alemana, flaade el norte | que oumplic que la ser gra
de Oapereto al sur da Tolm’uo. Uoa 
tercera, austríaca también, desde el es­
te de Anzza al norte de Uoritzia. La 
segunda era la más numerosa.
La primera de ellas tomó Plezzo, pe­
ro no pudo forzar loa desfiladeros de 
'Zjga. La segunda realizó tres ataques 
contra el saliente italiano de Monteñe- 
ro, «n la orilla oriental del Is mzo, dos
vosos al presuputsfcp
La comisión represeatativa ai mos­
trar su reconocimiento, reiteré al señsr 
Márquez la adhe^ón expontáuea de di- 
ches 2 000 jefes y oficiares del ejército.
Las asociaciones que funciocan en 
todas las capitales de España y en par­
ticular la de Málaga, ítííegrada por se­
tenta jefes y oficia'es, desean que los
de flanqueo y uno demostrativo. Míen- * ¿jacios más ilustrados y populares de la
1 «4»̂  1S fi> M y«ai A nA A\ M 4* A t> I I n .«  a* «  ̂  ̂iíkltras los italianos de Montenoro, Caceo, 
etc., se detandían, dos aluviones de tro-
* . - I .  doic. ' o T u iá rS o T p M  P-^P«?«ndo U.0  P -  g^porato y al A(-
......................... I» opiai6.  p & a .  X -  Il« nayoría du la o nión pu ótica ŝpa- 
ñolâ  que puede tener la. crisis, ,éa un 
■ «íiobierno de tondenoias demoCrátioás, 
©on inclinación hacia las izquierdas, y  
que implante el programa de la Asam- 
bíea de Parlamentarios. Estq̂  ̂sería un 
punto dé apoyo en que atlu, por algún 
tiempo, podría aúgtentar^e k  monar­
quía. /
Pensar en otra oos^es un disparate; 
un suioidie, vivir fudra de la realidad. 
Los gobiernos de loé partidos llamados 
del turno, ya fiO%é¡ visto el resultado 
que han dado dtjawaéA de tantos años 
' de funesta, de dri^aoraliaada aetaaoión. 
G-obíerno' de sif/i^saoién personal sen 
ya imposibles; ru/Maurii, nf aunque hu­
biera otros h»D|if .rea de más talla que 
Maura, podrías^ ya gobernar ©orno han 
astado goherñá||ido hasta aquí esas mes­
nadas, que sigíraendo 7 acatando a un 
hombre se Cfiristituyerón en partidos 
para adjudíe î L'se les beneñeics, las ven­
tajas, las p̂ éî ibendas y loa privilegios 
del peder, féo mo si k  naeión y sus bie-̂  
nes fufra% patrimonio exciueivo do
de Santa Luóía, al sur de Tolmlno cor­
taban 6U lineada retirada. Parece que 
los batallones encargados de evitar ©sos 
flanqueamientos no opusieron la resis­
tencia necesaria. ¿Sorpresa? ¿Sugastión 
producida por el trance duro de medir­
se al fin con los alemanes, cuando has­
ta entonces sólo habían peleado coa 
austríacos? Se ignora. Bs lo cierto que 
cuando todavía se luchaba en la mar­
gen este del Isonzo, ya eran duí̂ ños los 
austro-akm'anes del Monté Madujir.
Naturalmente, Oadorna debió orde­
nar la evaenaeión de la meseta de Bain- 
sizzai «onquistatk^ett Agosto; y  Sép̂ í 
tíémbro y do 0-oritai», dominada otra 
vez p©r las baterías del Monte Santo y 
organizar un repliegue desde el Carso 
a los Alpes Cadórisos.
P«ro los italianos no están soles. 
Tienen detrás a les ingleses y íes fran­
ceses y el factor goográflso no sa opone 
a que se reciban auxilio. Lss llanuras 
dei Fíiul van a ser tsatr© de batallas
nación hagan público testimonio del 
agradecimiento con que dicha ofieiaíL 
dad ha acogido la distinción que los 
dispensa el aofual jefe del regimiento 
de Vergara, dignísimo y acertado pre­
sidente de la Junta Superior de Defensa 
del Arma de Infantería, y cuyos oficia­
les, en justa reciprocidad y por deber 
ineludible, le prometen estar a su lado
para todo aquello que redunde en bian 
de la patria y del ejército, de éste, por­
que llevan treinta años perteHeciendo a 
él, y de aquélla, porque jamás olvida­
ron que son españoles y que España es 
la madre a quienes están más obliga­
dos.
Miii.!wi«iiw<w»mwa»iwTwagŵ
; V M G ó u  i t s a m f ¡ s s A i s &
ij
España ht estrado Sft üü periodo 
de df‘:sooto..|>08icióa fraterna, No i 
ha stt»̂ gUó 03̂  descomposición de uaa 
m íuera ftilmin atit®, sino que ei vi jo es- 
tfjdo de dÍ5ÍOÍH;ióa ha Ile|iado á let Háli­
to áliiniQ, y la é;iter,m* Jad, qa3 puede 
ssír moría!, ha oniraJo 0̂  sa jif riodo 
erítioo. ExL íi aaWs um anarquía 
ma iaa, que á joiamento ha tomado 
f  rma3 violentas, suraque se tíadnoa en 
eoftyntsbrií*s reVolusiaüaríss.
¿Ei u'i; bÍ0i;? ¿Ba un mai? , , ' '
K'flíxloaando , eobre el problema, 
Sütleo las dólerosaA psrpUjíuEÍlss pri­
mera?,; '' , , :
Sise tratara d« da parar la vid* pd- 
blics, española exiirpagdo el históiis© 
■cánoef que Viéné Csrroysndo 1» nación, 
entonéés este mompnto d© erhís per 
qñ® áfcravssamós Sería aátVador, siíi da- 
ja  alguna. Todo aquí está eorrompido 
o fr&Gásado. Por taato, la kbqr do ex­
tirpación coa oiragría d© hierro tenía 
qas ser geraocal, tóbí, no respetando 
nada ni por miedo ni por compasión. 
¿Q ié inatitación, qué orgaaismo ©atáa 
11 bres de mácais? La ímparcUlidad deh 
hí^tonador y la ooncierjok dei psicólo­
go de pueblo.1 tíébéá qué Contestar 
cea una rotunda negativa. Bjgiaienés, 
partidos de gobiarno, iasferumantos de 
poder, óiasés sooiálésj todos &onr©s- 
poasabloa do k  tremenda décaclenci v 
de España
¿Van a desaparecer voluntatíamente 
todas esas fuerzas dek áctuaóión pli • 
blica; sólo por un movimiento de con­
ciencia, turbada . ppr ks cájpaj. 0 los 
ysri'oa, 0 por un generoso estímulo del 
. más ̂ ©tdraiO"d©ié8̂ arteií9físm0̂  ̂
obligará a retirara ,̂ a vióloncia,.^ una 
obr.8 popular de higienizséión púbiioa?
Ante esas preguntas surge otra nue­
va perplejidad en la oootestaeión. Ppr-̂  
que ¿dónde está k  energía que pueda 
realizar esa cadioállsinaa transforma- 
oiós? No será ciertamente esa clase 
píutcBrátíéa que ha vivido y medrado 
preoisaráente al amparó de ese deplpra- 
ble estado de oosas que hemos venido 
padeciendo o®n agráyacióa durante 
jmás da un siglo. .
E^a plutoi r̂acia es él elemento más 
eprrómpiáo y más qprruptor de la so- 
piedad A. oambio: d» uaa f̂can-
qak inmoral en los negocios,' ha ido fo- 
mentendola- Vénáiidáá política y Jaco- 
rrqpraión administratiyaj y ha compra­
do con sueldos. y dávidas, pój? k  gano- 
ral mezquinos, monopolio», autoriza- 
clonas, aranoeléa prótectpreá óon íaba- 
lÓBoa rendimientos. Parecía nataral que 
leBasuatara k  posible bancarrota del 
Tesoro, y resulta que especulan con 
esas posibilidades como buitres qae se 
Ceban con la earné muerta.
No será tampoco esa elase medía in­
sustancial, índiferente a todo preblemá 
social, sin moral pública, Cobarde jioir 
pusilanimidad de espirita, qu© sé resig­
na ¡i «aeptar iacluao las mayores indig- 
n'i'dftdos. Eaa clase es la dé siempre. Es 
la que hace un siglo daba el grito de 
jyivan las cadenas!, y al «abo de oisn 
años mostrábase satisfecha de lasua- 
pénsión dalas gar.antíaq eonstitueiona- 
les y de k  ióipósioión do k  previa cen­
sura, pregonando sin pudor quoJas li- 
bei'taaea púbiioas sólo servían u los 
reyóítosos que desahogaban sus iras en 
©1 mitin y a unos cuantos periedistas 
que mojabara ©n hiel y vinagre las plu- 
m»S. ¿Qué a© puede esperar de gentes 
que fcfceOon mentalidad tan primitív»?
No serán tampoco esas tnaB3S de 
analfabetos rurales, adscritos a la gleba 
como' en los áñtigaas tiempos, que no 
han teaido un movimiento de rebeldía 
o de compasión para solidarizarse een 
aquellos que haa tratado desaoarlps de 
ia condición de ex hombres y so han 
saoriñcadc) generosamente, epa genero • 
sidad que ha revolado la última mani­
festación dal heroísmo español, ya flor
un orden de cotas eimentado sohre ba- 
estrictamente demoorátíeas. Sin 
^fnbarge, es d« temer qu© se est;é tra- 
b ĵíduO póí fortalacér IftS! óorríénteá 
ds reaeeión y ía restauración más sóli­
da de Ies viejos organismos desseredí- 
tadoaydeks histórioas instituciones
Se propone soHcirar en oich 
¿u? para lo sucesivo todo p 
lleve ííOI encabezan n j  
compafÁtivú del que se Cv̂  iv.
con el anterior* , *
Advierte que’/.? Hac.endw mî s! 
marcha por unes dt  ̂ a«u 
bles, y esto Ib demuestra ^ ouu 
de ios númeíos, de la qii® ndo. 
dudar.
A partir del año 1016 en que k  
administración republicana, se hcin ú'?' 
tro iucido aumentos de gran imp ’̂-ian- 
cia en las partidas de personal do .Ss- 
cretarís, guardia municipal, socorros 
I domiciliarios,subvenciones,litigios, per­
sona! de Recaudación, Me Jsi'j'is e Im­
previstos.
Hoy ascienden ios numeníos o pose- 
tas 152.470.
Por él cpnfrári© y cui- ai Má’í íp no
estuviera' nec^hada dí &>!.- ?, «■-.* han
disminuido los eapíiuks de ■«i.;*- ma? y 
mejoras, alumbrado, gx̂ rô ivic ones 
y el felatív© a Ííisírucción.
‘ Es un vsídadero dolor seguii p̂ >r oí
én enaíé, Según Iss manos a ks cuál®» camino emprendido.
se can fío la salvación de k  patria en 
©sto3 momentos difíciles.
Peligrará todo 8Í se impone la fuerza, 
fia Silvará si triunfa la libertad; fraca­
sará la renovación si la opinión apoya 
a íes elementos ds k  traáisióa, pero se 
obtendrá la victoria si la dicección de 
la Vida públlea la conquista defiraítiva- 
raenfc© el puebíl̂ *
ANGEL QÜEEflÁ.
L a  se sS é n  d e  ayei«
Presidida por el alcalde, señor Lóptz 
Lópe¿, se féunió ayer la Corporación 
munieipal, para Geljébrar sesión de se­
gunda convoéatoria.
J.Q9 q u e  a s is t é n  
Concurrieron a eahíldo los señores 
concejales siguientes! .
Mapélli Raggip, Qonáatéí Anaya,
Peñas Sánchez, Réin Afssu, ÚéiriCí «« 
la j^árcétia, Hidtígo-EspUdoja, Viñas
del Pin®, Tejada álenz, O medp Pérw  ̂  ̂
pacía Fernández, -Barranco Córdobii, « ayuno “scolar y cuan 
6 rialeAtAp«yí, Mi ánfrmiw Gárcer ! presentaron «n 
Trigueros, SomodéVlliá Lúpéá,: atg4“ I ' ■* 
lerva Mercado, Puente Molina, Ojeda |
Suátez, Plñaro Cuadrado, Rótdán Ber- | 
nal, Gazorla Salmerón, Réméro Raggío, 1
Sansy del Ríoujíméaez, Pérez Texeira |
Les días que faltan para quo lisf-ue- 
mos a la Junta de Asociados, deber» in­
vertirlo los señores concej:i>'í’̂  on «íími- 
diar con detenimiento el >íq,
para que üegliemos a hacer u*
los medios de que disponemos, 
qu0 sea model®.
Ei señor Somodeviíla expone quíí hu­
biera querido revisar ei proyecto de la 
Comisión de Hacienda.
Recuerda lo sucedido en la Junta de 
AsóciadéS con el presupuesto de 1917, 
que tedas las refirmas que sd mií mo 
se llevaran vinieron abñjo a úUî na ho­
ra, por virtud de uns combiriisción, ds 
la que más vafe no hŝ bííST.
Se lamenta de que no iigure en el 
proyecto de presupuesto !a.su!>,'=-̂ óíi o 
sastítudón del arbitrio da I iquih>i,ato, 
condoliéndose de que esta iniciáuva ha­
ya sido acogida con frialdad.
Aboga por el aumento de los sueldas 
y jornales menores de í.ces pesetas,afir­
mando que traerá a la Junta de Asocia­
dos una proposición encamlaadd a este 
efecto.
En el presupuesto hoy vigente se sü- 
prjmieiíoñ maestras dé Sección, el dés-
cuanías rcíomiss sé; 
siendo  ̂con-
hm dor^s los qo . ™  “
Íntetéí en el asunto de ü*- ; . ,5
Confía en que se 
omisiones y 9«® todos ap>-
SUS iniciativas
El jefe de la eataolón férrea de Cam- | 
panillas, ha comunicado al ®#harnador j  
civil, que ei tren número 21 interrum­
pió su mareha durante 12 minutos en 
dicha estación, a eausa de haberse in- 
cendíado el «©che de tercera clase, nú- 
mero 2.134, que quedó en 1?’ misme.
Ocurrió el hecho anteayer, a ía una 
-de ia tarde.
exótica en nuestro tiempo y en nuestra 
tierra, para redimir a los iáfortuñados 
de la eselavitud áel dolor, el hambre y 
k  miseria.
Si esas diversas olases sociales «stán 
inoapaoitadas para esa inmensa kbor 
patriótica, ¿quiénes tendrán la volun­
tad dé intentarla? ¿Qiiéaea s© sentirán 
heroicamente generosos para emprea- 
dsrb? '
Ahí surge otra perplejidad.
Este estado de anarquía profunda, 
de deaquíaraeaíento profondo del erden 
soekl, do deficompésieién agada que 
amenaza dIselTsrIo todo, ¿® quién 
aprovechará?
Parecía natural qu© redundara en 
bencfi íio dsl espíritu progreaivo, que 
intentara reconstituir sobre los eseem-
y Saliüás Sánehez. j
A úfa ■ ■ i
El secretario, señor Martqs Mufioí, 
da lectura aí acta de la sesión anterior, 
que se aprueba por unanimidad.
A su n to s  do O fic io .
Se lee una Gomynicación del séCréta- 
rlo del Congreso nacional de medicina, 
que ha de celebrarse en Madrid, invi­
tando a k  Corporación a designar un 
representante.
Él señor González Anaya dice que 
puesto que el facultativo y exalcalde de 
Málaga don Luis Encina, ha de asis ir a 
ese coagíéso en representación de los 
médicos de esta ciudad, debe conferír­
sele ia del Ayuntamiento.
Se acuerda asi.
Es aprobada una comunicación del 
contador de fondos municipales, rela­
cionada con la gratificación concedida a 
los maceres y mozos de oficio.
Apruébase un iníermé del arquitecto 
municipal, referente a la parcela, de 
Quadaimedinai ,
Jambién se aprueba la liquidación 
do las obras délas aceras de la calle 
de Andrés Borrego y Ies presupuestas 
para instalar una fuente pública en el 
barrio de San Rafael y para la reedifica­
ción de la escalera que existía en la 
calle de Magallanes. ",
Remítese al «Boletín oficial», para su 
publicación, la nota de obras d« la últi­
ma semana.
Lo c|iio h a b ía  s o b r a  ia  m a a a
Refiriéndose el señor Rein a su mo­
ción acerca del jardín del Hospital Na- 
bie, manifiesta que en el anterior cabil­
do y a instancia del señor MapoUi que­
dó dicha moción sobre la mesa en 
orden a k  ausencia del señor Sarcia 
Morales.
Ignoraba que éste asistiera h©y a ca­
bildo y como no se ha documentado 
para explanar la moeión, desea que se 
aplace el debate hasta la sesión píró- 
xima.
Conforme.
Pas’j  a k  Comisión de Paseos y Ala­
medas una solicitud de don Francisco 
y don Enrique Vázquez, relativa al jar­
dín de la plaza de San Bartolomé. 
Dióse cuenta del informe de la Comi-
puesfo ñiejor que eí conivv».ionado pa­
ra 1917.
B! señor García Morales recuerda 
que ei año anterior presentó una pro­
puesta en la que consignaba la fórmula 
para suprimir el impuesto de laquiüna- 
to y el modo de sustituirlo.
Se aprueba provisionalmente el pre­
supuesto,que será discutido en !a Junta 
de Asociadoa.
Tras breves manifestaciones da los 
señores Somodeviíla, Peñas y yiñas, se 
desestima un informe de la Comisión 
de Arbitrios, en reclamación preasnta- 
da por don Manuel Cerón, contra ei de 
Mercados y puestos púbúcos.
Es aprobado un dictamen de la de 
Hacienda, relacionado con ía casa ha­
bitación de un maestro. ^
E! señor MapeÜi impugna un informe 
emitido por la Comisión Jurídica,en ins­
tancia de los señores Gaiüard, sobre 
aplicación de metros de sguâ í de To- 
rremoiinos.
Asegura el jefe de la minoría repu­
blicana, que no está probada docomen- 
talmente la propiedad del inmueble al 
que han de ser aplicados los metros d©
aguas. .
Tan solo se aportan para jusímear 
esa propiedad unaS copias o traduccio­
nes del testamento otorgado por el qu© 
fué dueño de la fíiica.
Eses deeumentos carecen de valor 
legal.
Nos encontramos, en este caso, con 
que no tenemos eLdoeufiíenío acredi­
tativo da la adjudicación d^k casa a 
sus actuales poseedores, rd a! pí*go do 
Derechos reale*», ni la insaipcién en el
Registro de la propiedad.
Termina pidi«nd© que eí asunto vuel­
va a la Cemisién, concediéndoss un 
plazo a los interesados para quo ap&rtm 
los doeumantos. .
El señor Gómez de ¡a Dársena hace 
algunas aclaraeiones, y se acuerda njar 
en 6 meses el plazo para la presenta­
ción de daeumentés, dar el ftgua * los 
solicitantes y enviar el asunto otra v er* 
a la Jurídica.
S o iie itu fie B  e  in f9 r m d s
Ayer no hubo uingún asunto de ca­
rácter urgente, ni los edüts tuvieron a 
bien presentarles.
Las selíeitudes fueron despachadas
f 1
U
sión de Hacienda, presentando el pro- f gjj rúbrica, aprebin lose los
yecío de presupuesto ordinario para |
feros dol pagaáo, con slíkreB nuevos,
1918.
El señor González Anbya expresa 
que en principio se muestra de acuerdo 
con el proyecto de presupuesto formu- 
por la Comisión y desea que se aplace 
ei debate hasta que se someta a la san- 
sión de la J unta Municipal de Asocia­
dos.
El señor Mapelli sienta la afirmación 
de que no está conforme, en manera al­
guna,con el susodicho proyecto de pre­
supuesto.
En gracia a ia brevedad se allana a 
que, transcurridos ios plazos legales,se 
discuta en la Junta de Asociados.
La minoría republicana emitió su vo« 
to contrario al proyecto de distribufiióa 
de fsndas para ti raes de Noviembre. 
P e t ic ió n  d »  am rsistiai
Se lee la siguiente moció i qrae fír-', 
man los señores S©niodevi»'a, García 
Morales, Mapelli, Péetz T x.íi-a, €1oh-' 
zález Anay?, Segaíarva, Pusiito y Sa­
linas.
«Aeonsecusneia de la pasŝ da huelga, 
llamada irrisoriamente r.íVO;Uíionaria, 
y de los lameatabks pr.scídi' í̂igntds 
empkadespara aboitiisia, te;5 ŝ eñores 
Bssteiro, Largo C?.feaiícro y Anguian©,
r - - .
e^tíiá ¿'̂ cüs e! primer® y concrj^sles los T’ 
retí: i'áí-;,-, d -I Ayuníamienío ás Madrid, ' 
y r- ,t‘=ídi! y hoiTado obrer© S^bodí, «e










Kií/.duái í̂- e:'!'-»''-j'5 mas feroces crimi- 
n';i%’̂ y Asííí ndo d  iniamaníc utfiformo
d?i »5S- íi- Í-,J,
n ■=".;sas personas f-e hñ,- 
si’loíttSí a preeediciieníoB 
A-iminesíO, corno resuUado
i5tĈ íS0S.
ya d?- que ífirmínc aete esta- 
<:ííí-: r;, y de que todos, cada euai 
jjiTpuídéíí y medidas de pro- 
y ?!pJÍíud.es, í'íQa dií•̂  
_ ü cvKáyhvñr para di',v‘Aver 
i?i 1= /líriii:! ..'a* íi ia vda focial, laboran,^ 
dy . -Ares L"i.ie la edma y í<n
eAí.'(p.íf.!!á>io su«sírQ p>is,
n .0 Oir!ríi-'.í, pj-,j.
'’ cuym  egus .̂s no va-
ñ!%r. ' • '■ '
■- '^ojVáideraclones y ©Aas quo
^'¡ )i la iU)ftr¿dén de V¡ E, nos
f̂ ?-"'eV€n a píoporíCr la } ‘xcma. Corpo- 
rsciéít so oiív'!: t>-:‘.ítdo. úóígo-!íe ai Go- 






.moa S Sí: ^
Ha lalleclds esta madrugada, a los 69 álos de .edad, 
desijués de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
ííijos don .Jiian, don Manuei y
proyectada g (5att8g<»na con e! fin deyisilsr
al Ojüiiíé da huelga qus se en ¿Heñirá recluí* 
do en eL,®aíial ,da la íp.dllcada población.
S qus el nü̂ Giero de adheridos y
confonnla con ?a mencionada excursión va en 
BUtnenio, por lo que hace esperar queyenoo 
como van las aoliesiones, en breve ylaao se­
rá un hecho lo que pretenden los ti^ünlza- 
deres.
JUAN r.O BEiSm  tí
î !̂ BÍ!BiíWSiWWW»W«â ^
FAUai'E SANITARIO Ml'NICIPAL , 
BE MÁLAGA
Servicios prestados durante el ’ mes 
de Otíübrel
Vaóflmadoíi por ios médicos de la 
casa do sacotfóM e la Alameda, 8.
I jera, Idem, por los de la Merced*
Sábadp )  d e ^  
R S l B E S t i  V
283.
H  « I p i l  al Bür i í p r  í  m w
S A N T A ^ fe t W .K U M . 1 3 .--M A L A G A
I . ,e r i .  «MOA», ** “ “  ^
horüilleiia, élñÁftftíí6¿> m
E L i  C A M B A
A la t is o e n » »  í í «  F e 8 *p e t« « ’ 5ií
’íi( K -üi, -  Bfií
IcienT, ídem, por los de Santo Do-
sus
la c- r.Ctí,' 5.
»í íaíwr.:7Ís 
|íí‘<-C's; íOfe c> 











;í líísníiítíaíií y ampji- 
tod'ss lea que sufraat 
:̂ s por dtíli,Éos politi- .- 
% y muy especialm^n^ 
que s« ú m v m  dáí ’ 
í; y que, en ífetitq. -esta | 
sean síveades dérjos i 
u-5 sifia condAíUS.'ios ; 
íj- c-*ü-i rebfqtíos, estabíedoa- ' 
'tí'S ñiá? propios de hora- 
/ íí,Aíitra;eza de los delitos - 
P- ■ ír'n .“itííí jnzg';}do8, pues &i pu- 
}.-‘|í ;í ’í í '̂ s igy.̂ ŝ est:»b 'echG no 
Tíí-crtíci'-'í t cvh'tí ioración 'jó s hjana- ' 
kí^ con:um-Á !” ü' f fiaiadss, por consi- 
gultíítie,- en PITO íniei'i.
C 'M' i da Máiúgfi 9 30
da Oi’*. btíj \i¿ iTáí noveoientcá diez y ,' 
Sisattí.» " i'
Ei señor SomodfrvlHa recuerda, con-  ̂
gr-i?:'tííi>‘iáa-..-de UÍÍ&, la favorable aco­
gí i3 que e*-. ei p-jf}?dd' cabüdo se dis-
Su desconsolada esposa, j — , - .......... . ^
doña Josefa, hqas políneas, ineíos, hermanos, hermanos poihicós. 
Sobrinos, sobrinos políticos, pnmos, primos poUticos y Uemás. pa*. 
nenies, . . . .  ' . :/ :■
RUEGAN a sus mimerosos amigos 
eneoimeíidon su aúna a Dios y se sir- 
v̂ an asiAUr ai sepetio f e  su osd-áver, que 
se venheará hoy Sábsdo, a tas einco' de 
h) taíde, en ei Gementerio de S ígU Mi- 
pUs'i, y-or lo qus ¡es vivirán agi adccidos. 
f j  duelo se recibe y despide en el Cementerio.
mingo, 27.
Idem en el Laboratorio Municipal,
J U L I O  G O t l X  , . 5 . ' ^
Calle fiia ii Gómez Garda (antes Especería) y Ma^hant$.^^, 




Idem a domidho por el Direclor da 
este Parqu?, «iíísde el dia 18 ai 31, 874.
Tctíi', 3 17d; , -i • :•
0 a:$si?a?eQip8é n e s
Prendaj y * í-éioí«, i.820.
H.Abtíacioiuj’S V vimslfís y orrJS 5n- 
fL‘iTiedddcíí, 157.
Agiodec'-rao*4 s! nuevo dircxlor dd 
P irqu * Saruteno Musticipal, señor 'Ro-* 
áíígnez dsrl Pino, el atento ofrecimiento 
cu»" nos de su cars’o. deSíi'íRdole
vt̂ íV tgfcfi?  ̂ TeiíSr «  ww «« *1»̂  *» ■ '*}*'! ■.
OprfíéSsíhwslofteftmeíálhcMrihíwatiiâ ê
aovilles M.L6 .a. ajo y m4yü
« de Uk/re e.-. -ioíaa h,»sGa S 9í>n ¡aiogíanos 3c peía Tallei*
t_ífi a.im tn«v«sis V ATifií..;».!. fin brilÁO O r»Sca«5H1» » . íofl Tiise,
, .
P r o t e s t a  | n s , í í s l i | ! a
.- ' ! i ■i- - í*-* ' '•■ • 1 Í - ‘ < ' ?
Reciba SU apenada faimiiav nuestro «entldo 
pésame.
q e h'^cc g , sn  




Con toda febeidud ha dado a luz un her­
moso niño, la distinguida esposa de don 
Adolfo Gabriel!, empleado de este Ayunta* 
miento.
Nuestra enhorabuena por tan grato suceso 
de familia.
 ̂ corpora' poi no tenet buftios ’oca^es, 
i todos debemos ser unos. >•
I .Para defender este provecto salva- 
I dor, estoy seguro se a.istaván las .au- 
j tondades y los representantes de la 
I ciudad en Cortes y los jefes de los par- 
I tidos po'íucos y los maestoos nació- 
I nales y el pueblo todo.
lian venido de Granada, don Francisco V! 










<:.' íá Ift tí“-i--e¡óa qup dvejesba.©! se- 
&'.>j‘ÍL’0,k  que, eoa. palabras inspi^
• a c ’i iriüs altos ^sentimientos, 
tí, ípo f ! -uH"s para presentarlá.
-, quti mQ dispenséis algúnos 
cívr;í>v:píos vertidos en filia; son 
' a.i. que profesaun ideal ,y en  ̂
puede, apartarse-de.. és.te, 
tííA.íj:.-:, quíi existen en e.sos con.- 
fití-YS -: detírdíín. pojítice. dadles- 
f sélo pido clémeccia para
>. , -ior GoYJzález Ánaya dice-qué i i  
í í.i' rtíparo piídiera oponer como 
-  . :̂ bí O que müiía en partido pqíítico 
o*'’’ j  jiío  h fíqiu-! en que figura ei'señor
■. ' evjí: í, b's palabras de éste re­
tí , I .?,; ite riu mocióri ;bs conceptos con 
HV * pudv,,ra diferir, alejan de su 




t Í-. ■ k
. Durante todo eVdía, .copio festividad 
de 'OS difuntos, viémnSfe los dos ce 
menterias muy j?isiíad«s por las fami 
-í - v r - ' '— * , , . f lias de los quesillrV i osan eternarnen-
 ̂ Si cada uno cumple con su deber el  ̂ y ¿g máyoHiii de curiosos im-
I triunfo esr'següro, y el tr iu n f es ver a I pgj-tjfíenres. ' \
Má aga la'bella rodeada de un cordón | ¿orno rio cerró él. cofiíbrció no esíu- 
de modernas escue'as que cual coruón | vieron As caUes tan 'aíiim'Sdíis como 
sanitario sitie, aislé ̂ y destru,ya el mi- | gj ¿íg, d¿ anteayer, viéndose' menos 
crobio de ana fabetistno.  ̂ 4 Goneurridos los cafés y cejúrbs públi-
iOiez grupos esco'ares con vemfe f
escuelas graduadas que representan | Muchas familias búscárbn esparcí
e n to n ce s m ie n to  al ánimo, yéndose a' campo, 
WÁlñgA la: priraéra 'tíapital de España | ¿g merienda y a ffozar d$ las delicias 
que -ha^resuelto' con valentíaiel arduo i ¿gj quefué eso éndido 
problema de la educación popular, sos* cGniiiíón de )eí Cruz, R oja y los
I tituyendo mnftnontón de edificios rui exploradores éstu vieron,g©isio en años 
tí nosos. viejos, feos, húmedos, ohscuí-os ' an terioresen élcem sateriod e SanM i- 
Con arreglo a lo nrecentuado en losar-' ^ catístmos, nqr ciento vej.nte escue¡ás tí guel depositando coronas e n 'a s  tuai 
ícu io s^ a ^ & S n  0 h e r ^ lu t L ¿ l  '« f - ?  bas de les soldados que murieron a
v| cupa de pt» a,. M a¡é&a,mát culta y más corísecueneia de la campaña de A frica. 
rir« i« «n>n.3i « El ad o  resüitó sencLlo y coñmova-
Con objeto de pasar en estâ una temporada, , 
ha venido de Ocmare.s, con su hija Pepito, la  ̂
distinguida señora doña Dolores Ramos de 
Hermoso.
ENFOKMAOIOIi MILITAR
P H h s t m  j r
tí ulqs ___ ________
îniéhio-y 323 ál 328 del reglamento para lal| rica aüe'lia artiiqí 
aplicación dé la-misma,todos los individupsP 
sujetob al servicio militar henenla obÍiga-Í 
ción de presentarse perspnaímente en Jqstí 
meses de Hnyie.mhr’e y proviS-|
to¿ del pase ''|é tíitñacf^h 'q en su"?'
podrr pafh' pasar la revista anual, pués’ los'l 
que no la verifiquen, viajen q cambien de¿ 
residencia sih iautbn2ación,;.;;serán castiga-'
" ^ I Ó V I M M t O  S O C I A L  "
, Ha sido objeto de grandes comentarios qn 
¡os centro?; obreros la .sesión últimameñt«v 
célébfadá por la junta local de Reforinas so* s-y »r.<. . O  ̂ vv/iwi/xoitcl |j»Ja ici JUil l tU wu8 UC J.\'21ÜX 11(83 otj 2
-ao§ con multas der25,q 250-peS]|jas ^  |a¿| ciálos, éii la que de una manera ilegal se ha; | 
primera falta, de 50 a.500 en 1̂  .segunda, y;| nombrado presidente déla Junta numicijígiql
fifi IñOa 1 ílnfl-pn loQ ripmaQ r.ri.cha sjirfripn.v 1 del.CensO. cáde 100 l.dOQé Los,de ás.casos, uí en-il sc o
do la prisión sub^díaria que borrespennai I Nsd‘0 se explica la osadía qu  ̂ revela fri
énu'uo Ici 
C!Ó_p.
_ tíu n-íAni ore da los liberales presto mi 
ap-7; .i»;,(a ccnformid.'Td a la g£oer;»sa ird- 
^^íiííva dei señor SomodevIUa, rne ad- 
. filero c-m  gusto a la petición de amnis- 
íí’i, íí.i’a'udn^ndo con enfusiasn'io el !aá- 
dsbla proceder dd eiiior tía U iro-
si resultasen insolventes, conforme dis^b-, 
ne el artículo316 déla citada ley, o se le - 
destinará a servir de;uno a cuatro mesés;; 
en-cuerpos activos, según determina,.la re-. | 
gla. segunda dada real .orden (de ó de Di  ̂| 
qiernhre de 1.916 (D. O,' npr\, 27.6).  ̂ ¡ |
Para evjtar .Jales perjuicios, sé .recuerda | 
por ‘el. presénte’ anuncio a lá .̂,,clases e ind¡¿ § ■
viduos dé tropa que han servido en el ar- í  ^
V M M  © M ^ T M
dén.
:: Ei señor Rebi 
que. e L'írñ.ji' S 
lúa conC' ptí-ü tí' 
a íme-stio? 
en tíU'''',dj ri
111& dfi ArtÍIl6ri3 ron 'rf'̂ idpnci'i <*n prííi  ̂ ” wuf)nuO ci ucSéTiVclvi?HT6Titc 
lüuof Cí i!" ‘̂tasvnc« hentfldfolosTgüIerUfeí
acordar un nonibramieuto de iá imporiasicía {< 
del que nos ocupa," eníralido el {.iiado cica- } 
nisinppn cruz y c-n cuaciro, con la aiisíncia ;? 
casi en isu loíallda.d de la repre-ísentacíán J" 
oDreVa, por recientes resolticíones de la su ' i' 
perloridad-en ord n a determúiados rccyi Pós ; 
de alzada interpuesfós*. §
Parotícertjorarnosf de la anpmaiia une Tí? | ¡ - -----.---------- -- ___ — - -  .
.presMita el, cUado íinriibrauiieato, nos hemos | citada casa, han circu'ado a gnnas i’er 
5' - PbT.®rp.?,flu £ siones en tas que sor error se mezclan
Rm do e! U áfenvclviífiiéri ó* dé ¡ás jun- I ' " .. .
r-.i
DvíSde el punto y hora 
■ijiodovlllá ha í'étirndo 
su BíOCíúii cofítrarios 
tíf̂ s politicón, y íeRierido 
móvil. íiurajinjtisrío e.ñ que 
se  =U'n»-’i, n;..<íoifG,3 io& Gorttervadcrcá, 
K< j  'i .̂y n )o qa.'A soiiciíac
ítíl ficr .‘-opu.dsviíla tía jas grhcLaa 
y ; >■ c-, b r  j r  unanimi Jad la n o -
CíO?C
FinssiB
Traw de esta aito ejemplo de amor a 
q l ;; .íitf-..'n pi3fseGusfoii.es por la 
JUi*.iCu-, : f „ c jjo  por ei Ayuiiír';niiení.o, 
y -títíí-;, fi- I le- hi campanilla presiden-
t r "  —  —  . 1 .
«
re:
juíi- I los nombres del pórtér© de núes ros 
(f.alm acénes cán-rales. Rííuados' en ja  
-'Me uúmero Í í ,  y de su faihi-
, ......... - .......  ̂ .....  ̂ -u-, yv;(iííj. do t ^Áterieadj nosotros hacer constar
mada déla Lancha, calle de Dóflá Trinidad f Junte'tór'de R f'^-mcrSocLlU es \ títiq^njiesíro noríero, .Maaue: B-ieno 
Grund (aníeá Peligros),' los días no festb | toda ^ 2  í̂?e ei‘fufiCTf’‘n'-'iñí/-uto d¿ di- I Gallardo y sü familia, víeneti presian- 
vos, de diez dq la  - itiaiiana aúna de la  ̂ fdustp.ii !a íoy, písres- I  db servicios en nuestra casa desde
tarde.
¡ C i s á i 'y i i a s  esG ctias*® ^
|ardiacofnnle,ío,et>;cuanto aí náíH?#Q tíd« ;vo-
M A L A G A ,  lA  P f i l W E f f A
Málaga mereció'oü;stt§ buéaos líéén-’ 
pos que esculpiérgn en ití >Sétidó: íaá 
hérmosáS jpp.“abrás! de «ía- primera en 
el peligro de la libertad»' porqiie en ¡os 
p-Lfídt'v ié.nih o aTs ^rsíón  ̂ pechos malagueños ardía este senti-
Iinrc n ití I m entó con tan extraordinario Túl/or
re ’s-e ? -3̂’ i-ñm-rrín Míipel.i, íefc- | que dosllevaba a despreciar su vida 
eaih- t í c r - j- jt  libertades.' Ese lema® Cúya obra contri-1 gorioso se va borrando del escudo 
SDJ/tí tíi bstado con el dncuenía por
Cíeríiíí 6¡í: su co3fc. *
Fide Qho se infere e de la Jefatura de 
el pronto despacho del
í. f !  ■ <̂̂ «záíez Anaya se ocupa 
«-•üsjíeií (i6 esto asunto y desea que se 
peabe el snoyo de nuestros represen 
t a r - e n  Coitss, para que a su vez lo 
so=u'ííe?j de los Podares Públicos.
H?bLt dpj proyecto de asfaltado de la 
Alameda y de Ká reforma de la calle de 
Manuel Auíjls.ouírre,
E! fsfuc R,í.'i, respondiendo a una 
alufiícri L-. r'x ilcildo liberal, dice que 
eMa p .l r def técnico lo que soü-
S o*'': "  de la Alamedade Laríos Haes.
Y no h •.bítí.odo nitís asuntos de que
triitm, ivviúió Irj stsién,a las cinco v-
meüia do ??! Lwíií»
á s m
E>! el tren ds las .doce v niedifl niBrríinfrt«
d " '’S ia '*g o  v ' í a " ^  5-
¡rjo S ’g S ^ ’ Martín García e¡
5-‘‘* ¿̂̂ ch3,_ei pirsctor de los AUos j ío i - ’ nos> uoí3 Antonio Bergerbn» :
n-éJ din llegaron de Gra-
Sllñé R“1n8UM B alm g , y do.,
Ds Anteqnera, don José Rojas.
ái;:SsS«s.“ ití
’T  I  ̂ femnoreda en Torre-
!'.'., ' ’/  gtí-jS(!0 a iMáíaga, sn uoiáa da 
!V: 'tí"' - -ifOia. nuestro esílíKado aiui*
malafeueñq... Pero,no sigamos ..por .es 
te camino que nps llevaría mucho más 
lejos de unas simples cuartillas esco­
riares. '
Pero si bien el citado lema se va es- 
fumahtio en Ih’s lejanías de ik historia, 
viene a’ sustituirlo otfo tío'menos no- 
b.e, que ya se vislumbra... si no es 
causado por algún espejismo moral. 
fete..^ma,€s; íMálaga, la-primera en
®bpehgrp.de a culrura. .
Si en lüífár á̂ e ansias de libertad sen­
timos ansiá de,qu tura él .cambio no es 
de lamentar uorqüe cultura es hacer 
hombres completos, esto es, faei írés de 
cuerpo, inteligentes y buenos; y siéñ- 
do ..¡buepostírcítterráfi la  Justicia buya 
existencia es imposible con la esclavi­
tud, con la tiranía, con la desigualdad.
1̂ ., libertad son dos bér 
^ffb^stígémélgb, qúé lá una va, unida 
 ̂ ctrá porqué no puede vivir sepa-
Y este deseó que sien’en los ma’a- 
»:ueflos por la instrucción es ya ¿ene- 
rnl, después de ¡haber nacido en los
iiión tan sólo, eoncT.rrló"ón '^^^«''8? íhé dov I ¿ J
Q.he-qî ftdan M̂ ‘*>afendív y et {rl2o .está i b®cho que ha dádo motiVb .asesias t< 
IncapecifRdo, para, leArea-nísr a -I» clase I cmas interpretaciones.- 
obrera en . la bctiialídad, por estar, dtsempe- I Y  como queremos .que la repUfación 
fTsrtdoUfi etnpleó Gtí ¡a  ̂aguas de Toi remolí- | de nuestro empleado citado,no padezca 
corporación imuifcIpahincbTa; | en lo. más mínimo por este hecho, pues- 
E n rífiit ll -conjrrrgjo a la ley | to que sólo alabanzas merece su con
nort™. f
miento dbl preside'iíte—prosTgia manifeaián? í presente en el penó-
dcHíos- f̂ioshemos de reutií? pñfa ps'ocedíir ® Qico cío su Qí/iia diteccióíi* por cuyo 
en xonaonancia y hacer valer el derecho da í í^vor le antiespamosí laS más éxpresi-
..........  I vas gracias. _. . . . >. -
I Sin ptra cosa, npsjrepetimos de us'/ed 
I muy attos. y afrmos. s. s.,q. éiS. m., 
I Conales/M atJiidsy CP
¡ue rio prosperen talé^ desatinos e Uegaliéa* 
des.»
Por lo que se ve-en do transcripto, los ele « 
méritos obreros no están dispuestos a dejar 
pasar sin su protesta y con los recursos-pro­
cedente a que prospet;en tales transgresio­
nes fíe la ley en lo que 'afectar puedan al fun­
cionamiento de las Juntas locales dé Refor­
mas sociales. •<;
»;ggw%a«g»!ejWigipâ waaa«8â
L A  C O M P A Ñ IA
G U E R B E R O -M E N D O Z A
Los oficiales peluqueros-barberos de la lo­
calidad. se haij reunido después de un parén- 
tisis de tiempo, logrando, reaylvar.su orgaíii^
zación, "e! cual estaba algo decáidó.
iCn la reunión iai-udlda púdlmoí observar la 
animación y entusiasmo que entre los reuni­
dos In^er^ba, lo que demuestra que la orga- 
nfzación hó la descuidan, por ser el baluarte
de donde han, obtenido lás mejóras qiie eri la 
actualidad disfrutan. ■
Organizado por el Sindicato de los ferr®̂  
víanos ^  unión de otras soefedadés obraras 
mas, el Domingo cuatro del que cursa, se ce-
én r^T u J?'i‘ds,mi gran fnitinen el local de ía Juventpd Republicana.
^ según el manifiesto que sé ha repartido, en
de los paVadol
5suce..,qs.de Agosto, protestar de los atrope­
llos que con motivo de la represión da los 
mismos se han cometido, y solicitud de «tu«̂íp.fŜtaiÍMnSlSiaiSî I
? l^ !^ 9 tí'e ,> < K « !m b re ta r. un semille, i  toclileí:  ̂ cnesíiones política, i
Ik escuelas y  ellos_ mismos ,ir,icia 
ron la lúea redentora de ía creación 
de diez grupos escoiareg. No Oivide- 
mos sus .̂enerosos^  ̂prpfpbísitós eií bien 
de su:páí5, que s i fí'^pirclieron comp e- 
tar, nó fué p^r falta de voluntad, .sino - 
i;de:c«ep^ació:n ajefeÍá.-La éemiíía «^tá-^ 
*a  eG0.ada,eá ©1 surco de a conciencia 
popujar -y ba g®nninpdo. ,
El .cppcejai don Bernabé Viñas, ha
tí?':.'... '■ ' capital la re,5Cfetsb!e
ui'tíi' ■ buríti Jiménez «aznuil], Yiiica de oeríés.
presen ado. al Ay untamiento una mo - donati vos 
Ción éncáminada á que se construyan, 
los tan aiiheipdos grupos, escolares 
cónteniendp ca'da uno d(s escuelas 
graduadas de áais gradóS. L a  idea es  ̂
tanigraude y  táh íltil que rnerece e r  
a íoyo de jtodos los feéiábres de buena 
vtjluntad. Los liberales no deben ver 
que lo próponenn conservador, pyos. 
repufeíicano* negarle su' cooperación* 
porque ía reproduce un monárquico, 
m íos sociaUstáis’pórque es báuuera le 
vamadá pór un burgués. Ctíá.ado se 
trata de sa salvar á !c-s hijos clei pue- 
b̂ o de ‘a Lfuorancia por faiía  de orga- 
tiización de las escuelas, y de la ruina,
La Agrupación ^dalista,. en virtud de 
acuerdo adietado én 5« üitiraa ..reunión de 
fibtlr, una sq^pción en pro de lás víctimas 
(^ la  represlóáíGonservadora, nos ru<̂ pa ha- 
gamos pjíoHco que la mencionada siisícriit- 
8Í‘̂ §^*W'JaS,.cretaiíatie 'difcha  ̂
.grüpaclón, todos los días de ocho a diez dé 
la noche, a cargo de los coraoañeros Cayeta­
no Oamacho y írancisco Muñoz, que son los 
autorizados por el Gomité para recibir los
La sociedad de constructores da calzado 
de la localidad piensa en breve dirigir al 
gremio otro mániñéito in vitando a éste a una 
asamblea general, a fin de tratar ds la situa­
ción económica de les oficiales zapateros y 
ver la forma y manera de remediar esto, si­
quiera sea eh parte.
Huélgaúecir que con un poco de esfuerzo 
por parte dsf gremio que nos ocupa, ¡o-ra- 
í f;án,qáadenuevo,a6,íe8 .auménta la mano" de 
qbra, ya que ía carestía de iavida nsí ío ím- 
-p'oiig y V.051 buen fcfiriíi--io ios p.:;í^...jo atí'ioreconsceráu >tí.f?íorg-sv¿j.,
Aunsííita la animación para la excursión !
Nos egeríbeu áesJe Murcia, dándu- 
ues cuenta de ios éxitos alcanzados en 
Tás noehea del Sábado y Domingo pa 
Sádos,por Foraandíto Diez de M ndoza 
y ’GuAFrero, ©n Las pt#?sonteoi tnes de
La enemiga y El collar de Estrellas. Eor 
ahora hace do» años, F.«riiandit o, casi 
un niño, pues aún so había c-umolido 
diez y sií-to años, fee presan raba en esto 
mismo teatro de Müfeiá, Bor primera 
Véa él público, Ínterpífetíiado el ü ijj d? 
Padilla, ©M el dw.ian'de Yíllaespesa L a  
Leona de CQStÍlta¡ y -raunque ya én- 
tono;. s —díCG büefctrp corresp.oBsal— 
muc€o prcíií^iía, pór'sn tíooTrée’a dio 
oión, pér cu brío docIsmáWió, no p^é- 
de ítiiííjOs df; as(5iKibrsí’K08 .el p̂ iso gi- 
gante dádp por ©I joven aótor ten -fian 
poco éspábib'dú tiempo. Lu q ¿6“ ri- 
ha oohVéMdo en 
biilí J t é  reaíidMÚ. Ferniiadítabfiiáz de 
Mííi5 doza, es ahoriijii^á^ áe cu m plir los 
veinro áñes', Un doíd-pléto, con
uno..- ul!8ntyB’d.iVyniáXÍ’üOB,üs dominio fes* 
Cói.cí<-, ana suprema'■Jt'-'tiisoión. que "‘e 
digno heredero Sé" íá  'g!o4d 'd-* 
suB emiiJtíJilea padres. Cuanto io hii- 
y&a visto o le veáo alionar dignamen­
te «on su rafid.rp, In más grande trégi- 
oa espfiño’n. en las eíoenas culminantes 
de L a Enemiga^ ooofat-arán que núes 
tro elogio üu es exagerado. >
Añade que las represen taciones de 
esta notable Compañía en él teatro Ro­
mea de Murcia, son otros tantos llenos, 
qúé cada noche cs un nuevo triunfo 
para los director», a del teatro da la 
PrihesSa y todos pus coKpííñsros, y 
que po Cítntf-ntos con laa o'olio f.-uieio- 
'Úé's da 6ib-':'nc, .b.,-s !r-g ru-. f(^x
dor. /
Por la noche hubo i«s «Tenori'rsv de 
rigor en el Viíf.l-AZa, Lara y Ju .̂entud 
RepubUcaná, ménudeandp las casta­
ñas.
El yiuo se coH&uniió ,eu rran abun­
dancia, habiendó lá* bdrrachsra» de
___ !;■ . ■ . . ...... .
«Málaara 2 de*Noviembr« d« 1917.
Sr. Director de E L  POPULAR.
Muy señor nuestro: Con motivo d©l 
rebo cometido en uu almacén que te 
liemos a-quilado en la casa número 21 
de la cabe d« Cuarteles, en cuvo hecho 
aparece complicada la portera de ¡a
E e m o »  -íi©
S j$ á la g a  .. . . ■
Obra en poder de f-s1a Corperapión' ífi 
prueba de una irregularidad qae ee .comafe 
en la exacción del arbitrio dexéduías 
nales con notoria olvido de las disp»si»nes 
légalas vigentes.
Se trata, lExcmo s-¿fi«r, de qw« *« ha esta­
blecido árbítrariaíiiionte tina basa: nueva qué 
no figura en la ley de 31- 4q. P|p*̂ *j|bre dé 
1881 que creó dkha impuesto: ni «nía h « ,3  
de Agosto de lí07, ni en la H. O- de 29 de 
Septiembre del trtisnso año, ni en ninguna 
otra superior disposición, nLen nlngán aenqr* 
do de V. B. ni de la Junta Municipal de seño­
res Asociado»;. • - ,
En las Tarifas creada» para i» exacción del 
Impuesto existen cuajto bases.ú® Imposfclén.
^'líteiládcóifítjbacíóáe? í«*
éiueS's e ínítisirraí b mobiiíerra, cáyas cuo 
tss deben ecumulars* cuando son ojás de. una 
las que tributa él contribuyente «n 01 R̂uefelo
de su residencia o fuera de él. ;
. 2 ‘ - 'Hi alquiler qus pagan, los ji)gJ|ilinos.
3 •- E( suel’da, haber o "«eignácíón que m  
disfruta. ' '  . . ,
4. * - El trabsjo o servicio 4el jornalero é 
sirviente. ' í
Pues bien; el Negociado Mjmlcípal de jCá- 
dulas ha creado otra base: la de la reíifa de 
la casáque habite au propietario' Y como és­
to né está autorizado perla* leyes y demás 
diepesIclones-Bieneionadas,"resulta qu«- esa 
base de exaepión es Irregular y constituye 
un hacho delictivo que seguramente penarán 
los Tríbunaies si Ilegan''a ehtejidfcf én’tel. - 
Bl nrt 5.° de la Insíruceién pata te ejeen- 
ción de la Jéy de 1881 dice: «Lasque, ae ha- 
«lien comprendidos en des o i»á» cfcKg^rlas 
«estarán obligados a obtíni''f la 'bédula de 
»de dase «uuprlor entre las varias que le 
corfeipendas»- Es evidente ’ de toda; eviden-
PagfTide a más a'tos preeiosí  ̂,̂ .̂ 
faaqaÍBariaSj Msvros y e>troS msta'sítí 
Oottifaeterkes diarias ásios mejo» .̂!  ̂
Pasará para h',esr ofertas en-; aqai 
cios eagMa,se.tno epnsa t8,,sÍB Íi;;f^  
PireeoiÓH ¿n Má aga,eai:« Vé
i  Í8COBAB'BIVAÍiLA' 
>
Calendario y cñlm
éktt raenguatit** el Gajait .}-^
a a f i  44 pór.mñ l f
3
S'ehtana 44-—'SébaádV?*'  ̂
Santos de hoy.-'- Ŝan Taientfn.
Santos de mañana. Sen Garlqi.ty5.dii!lí 
iííbiltegtoa tsoy E.vlaa Catalina .̂;.,-
;£« raAnaVíS . En ídem.
1- % ts-ifltsgío dé.^’
mtM
eia que se refiere éf las cuatro catagpdaa que 
' ‘rá que in-
itáxifíís der-dia anterior, ■ 
Mfnlraa deí «atemé 
Termómetro seco' J*  2- 
¡desa húmedo. 15.0 \  .
551reccfón del vtenro, N.' ■ 
Ánemómeíro. -E, nj; en_  ̂
listado del cielo, despeja 
t̂ deru del mar. Itena 
Evaporación m?ns 3'2.
pr. mín> § 0 ' '
éláásbá
V tí#
h ü u 4
establece ladey y no a ninguna ®t  
venís ciislquiér entidad.
El arí. 27 ds la rafsñia Instrucción notifica 
que esa categoría aten laa cuatro susodichas 
o sea la contribución, él alquiler. los sueldos
o habares y la jornada..-Como s* vé no »« ha­
bla de ía renta', que n» ‘ es el alquilf r, como
ce algunos años, ésí&ndo sumamente 
satisfechos d esu ’bónt^úa conducta y 
quieníinás directarneme ha 
:> eb 61 esclarecimientó del 
tor-
bfise de la cédula, ijl en la I*:y. en c! Ré 
giamente y como la R O de 2& ííe Septiem­
bre dte IflOT previeií® terra’íjaníeni«ííite que 
ai hacerse cargo de los AyuntanjÍ8r*tQ« del 
ímpaésíc de Iss.cédiiia?? para convertirlo en 
arbitrio iminicipsl, se atenderán esfrlcta- 
' mente a los preceptos de la ley y de lá Tu®* 
trucciten/ne pudíem'SoIntrodjrcir innovación 
alguna,-esta Cámaria de la .Propiedad,Liga 
de Contribuyetítes
SüPLlGAa Y  B. aciíerde la recti­
ficación del procedimiento para 1» Impeslción 
y cobranza ds las cédulas dte quelite* contri-, 
buyeníes que hqbiten.;eas6Svde^u propiedad: 
anulando ía il-cga! bes.; de la renta, crea Jai 
con evidente error.
Dios guarde a V. E muchos aña».
Málaga 31 dte Octubre dé ÍÚ ’ 7;f-Ehr?que 
Pettfn*!̂ ?!! Enrique Romos íSatin, Enrique 
eiráns, Joaquín MuáplfiiL Prudencio Serrano, 
Antonio Villa 0»rró- Juan La V.!gq,e, Juan y/; 
tees Eduard/9 L.fitedero, Cri-̂ puí<» Lupñ. dostê  
©fez Souza. Antónlo Villar Urbano. Luis Oa-- 
' celes, Antonio Llahre», Julio Qoux, Evarl^o. 
..Mlrguet, Simón Eastef, Clement» .» %lyp,: 
Francleqo Rpl? López, Jos,é ^qñoz Álgpr. ,
En la estación férrla-*dí«T^Trte'd«l Atóri 
fué detenido por la gúaigiia¿?eivil-}a3é Ló>i 
pez Lépez, como supupStúvjAüíoMql ,hu^ 
de una manta a Juan ,M«ljn)â -Dfg|, 
ción de hallarse ísté 
sada de ía Cruz,?Uuada
Ahtonlo Ouerrey# EnriqtlézV;
Cártamá, denunció a la gQartó 
de un cortijo denominado 
•bían desaparecido siete'cerdó's. r;̂
La ûardik'̂ civil ĵ ráTeticá díR̂ I 
averiguar ef'paradgfoúe 1«S'
p .L r ^ 'Z ^ ' Ó E : r e á t e t e
A yer lie . arou 1 s cu atro  hermosos* 
novi los que han. de lidiarse ei Cjomin- 
go, los cun es estarán boy,.desde l^s 
fíes en adelante, de manifiesto en los 
c o ra a e s d e  la ? laza, para’ que el pú­
blico pueda apreé'iar la bu«na lámina 
y excelente .presentación ..de los m is­
mos. , r . ..
Ayer en el cop:feo de Granada llegó 
el diestro «Rubicne» que por haber To­
reado en Arr eque. a el día uno con el 
diestro «-Facuhades»,'.-há hhelantado 
su llegada.
H ly en ei corre® itegará el diestro  
«Rafae i lo» - - . >
La vecina de Ben^alld,Ga 
j^z Fjernández, es típa herabrá 
. '  Perxuej^üón dc.poqa niqntá;q 
«batalla» con 'Margarita %iinc£jy 
María García Sánchcz^ á̂íJqsV^p 
toñtusiOñándola». tí;-'
La temible*Gátalína fué qháci 
la léúardia ciVil, que la détuvóv ■ 1  
' ' *• <*) ^
En elúfegótyadp corréípón^i^^^; 
Qobiern® civil sé.rccibiqrfe^rfij^^ja^l^ 
de accidentes del trabáip 
tebrertes ^iguienfesi  ̂ ''
Juañ Cfarcía González,
Martín, Jesé,Kuiz MaftM*'' 
Guerrero, Eduardo Díaz o t  
réz Villamii, Ramón Zól^*
Ordoflez Espinosa, |uauí'TW##' 
Antonio García.Eeñá|;^José. He: 
tés, Juan de. la Rosa* Galle 
Rosa Vega, Migjel Agud 
Martínez Jeréz, Juan Piĵ sb 
quín Redriguez Cortés, ’ 
pez, l*̂ raifci8Có Gómez 
López Carrillo, José Moreno'  ̂  ̂
mingó Lloret Madera y José Ríinit
BssasmismiíKsmssmesssaiisa
HssSSa « Fffaf^asaxápglégi.tí 
. 0i6k»s6i%tr>^c»§tsiiS'. ' 
S lá v iü lO  A DDMÍGÍLI©'
Cuadto resúmen de los servfebsl 
dbs en la casa de socorr* del diafrif 
A'liameila, durante el mes de Octubfér’r ̂  v 
Enfermos asistidos a domicilio,
• Idem.en consulta general, 284,̂  í :  
Accidentes socorridoSj 50» - w - 
Curaciones, 221, " . .  «
Vacuhaciqiiei', 5 -. ’í . f
QpJbrajcion^.^íítológ^cas, ^  %;; - % 
Urgéníeá,.5t’ ' f  ■
Total, 745.
Según el «Boletín Oficial» déí'feíltísl̂ '
éáSTheftterio de la Querrá, se modifica el re'lílS^i  ̂
de unifoftnidad del cuerpo de Carábl%r^  ̂
en el sentido de qué la gorra qujjfesM' 
^con el uniforme gris, sea del 
con arreglo a un modelo que se
- A Í f r , t #  h
Alameda 28 - -  Teléfono núm. 174 'f*“
Bepósito: Conde de Araaáa ifl y 12 L
( i i s s te s  ' u
ig-T(rTW''ter^ír'W''vrnfir"ter-^r'W’‘tef:‘’íVTra
m m u í  y i^ íL ú
Domingo 4  00 Nwvitembi e de 1917,i 
Excursión númísrái 45, a Cártapia. : 
R' Coriri io tct'ii, 38 kiiometi’q». . 
R anto de reuriió?), Vi ;teria,-66; ; 
Hora de iíalije, n í«s ocho y medía 
de ífe m.í.aÉaa,
Por real orden de 23 del pasad f̂^^^  ̂
cada en ía «Gaceta» del 26, la, con^5 ' 
'de Seguros Agrícolas que debía ce‘ 
del 5 al 11 oe Ñ viembre, con arrí 
real decreto de 30 de Agosto último 
aplazada para loávdías w a l  26 del|
El plazo de validez de los billetél 
y vuelta para los conferenciantes,féi
.eiembre,;
El día 1.9, dfel presefitó m<8 
mienzo en'Madrid las oposiplí. 
'̂ 'o de Oéó'níetfas 'del'E^tldé;^-!
que prí>l<;/tí?'aan por algrnos. di aáhi f t í t í
4,emi:iO.!:ads.
/.;'?í-aíía ü'Míúig.'], I  i-r.á &c-'Is ¿e ;-£ §
Atí-:’u-r.;-. iiid ivídail.—-Eí jriu  c.e
TXk%e, Antonio Valero,
.. Ha solicitado,de *eáte 0i>1iíé
5 niett para ejercer la jíréfcViób
i
don Juan Salvador Gonz^ez.^f
iiy ía  n  i  é f i
Valeaoia.—Yía ar ©cbecido, atganizó- 
lamf^íaeii:)!! aT'itimawriiíta.se uaa m nift 
Cuando ia nis<5!vía íík fiieiza pábiísaj 
sr/iaien ^  di3p¿̂ ras.
Barcelona.—Ea la :Rat»|J]a de fa.$ 
Fi«res se han regisitrado elisiones ea> 
tre maufisíss y radicaíi^/cruzán^oáé 
vatios disparos sueltos. 1  /
Barcetóiia.—Ha ef^iííádo el rümtír 
que e«íí? tarde puasío tn Íliéríád 
Marcelino Dominad, fúndándose lá eá- 
pecía en quo la^toddad mUíar ha no- 
Éifleado al dd crucero
*Brific«sa d^AstuvIas» q«», en virtud 
'  seüíértdá dél SKpreímo, queda bo­de
mingo a diSpósícién 
eidiaarios.
da lo3 tribunales




El «ervioio ¿se efecláa 
forma que ayer.
. IiQ8 obrerosjpersiatan fn su actitud^' 
§• dice que la ŝ êtmdarán los de ~j 
otros oficios. f
iS á s ifm | | o « ; ;|
Las Palmas.-^ A bordó del vapor i  
«Fuerte Ventura» lle g a n  veinte y cin- | 
ce náufragos; del bpqu  ̂franéés «Har- I 
pon», iíód®* miljidn \
Dice el capltiti que el día diez y nue- í 
w, riávegftRdo con^rumbo a Francia, lo í 
torpedeé ma subma î^o al norte delRío í 
de Oro, como a nueve millas de la eos- j 
ta, huyendo d«spués<eLéúift'é'rgible. I
büqíié se vid'^b îgado a encallar : 
en Ion, cesta de África, ' • ^
Si «Harpón» fué aleáriz^^oenia pb̂  . 
pa por el disparé del submeHí^. v \ 
Tódos lós trípklahtea ocwpáren los 
botes y se diriglaron a- Rio de Oro, 
deridé permanecIcroR ócho días, hasta 
que los reeogió e l yÉü̂ íríe ventura».
, d e -la s '- .
atencrénea quq;:^» predicarán. |
Se han en viados aoxi ios para reco-, í 
gerelia^attieñí© Sel «Harpón».-
T ra s á E tlá m tÍQ O
Qljón.—Procedente de Ouba y Mé- 
jiso .̂enkó el «Reúm iVlaría Cristina», 
desé'mbafcaiíSo líóveotl pásaP^ós' y 
quiflientps, sagOS,de 
-Sé' rMnáfalá'"db; óbiWn-'pM'aVnafi'r' 
e t̂á noche. ‘ " •
Barcelona. — Continúa el conflicto 
de vagones para transportarfot-falía^
mercancías y materias primas coa des­
tinó a las fábricas de provincias.
7orlas eaifos t^^^tren numerosos I 
sres sin trabajo? < <  ̂ I
lüy muchas fábricj^ c ia d a s . ® 
In bs estaciones áeia^UneR deí Ñor- | 
te^e dispone csdá É a '^  menor núme- |  
rodé vagones,v ág'ráVítlIl situación las -l 
pocas exiatenciás \ da eomóuŝ î î® Y -I 
muóhas diñeuítades para ti) transporte, i
B E
•fi V i6 ¡f4 i2 -m y .
i k í t o r i s t  É S é a É o n a S
^Én el sorteo Vérificadq hoy, han sido 
prémiados los nílmeros éiguiyntes: J
O is t i f ie ié f a
 ̂ El rey ha concedido la banda do 
fia Luisa a madame Geoffr^
La propuesta dfe asceu603 en iñfán- 
teria, correspondiente a este mé̂ , com- 
piend'e dosfAéaientas coroneles, cusitro 
comandantes, cuaír® capitanes y siete 
primeros tenientes. ‘s “
B E  LM Q ñ lS IS
P s * ie to
A las onee y cuarenta y cinco minu­
tos llegó el s£ñ#r Garda Prieto a páía-  ̂
cío, diciendo a los periÓdisíás:
«He sido llamado y vengo; pero les ¡ 
jaro qu» hasta ahora n». he recibido | 
encargo de practicar ninguna géstión.
Salió del alcázar el marqués de Al- 
hiie -mas a las doce y cu8r9nti-i‘'y cinco 
minufos, y al rodearle los rsporíeís, ex­
clamó:
«Él rey mé ha eftsairgfedo que forme 
Gabinete, expresándoitíe él deseo de 
que ^ea de la eoncentradón más am­
plia posible.
Ahóra mismo voy a empezar las en 
trevistaá, comenzande por él señor 
Dato.
Estî  tarde, a lás cinco y media, vol- 
veiié a p l̂ácfó.jbará dar cusfeta al rey del 
resultado de mrlábor.
 ̂ í t i é ñ h
A meáio díâ  el íUí\rqué3 de Aihuce- 
mas visitó a Cambó. :
A! salir, dijo a ios que le pregurita  ̂- 
ron:-. , '; \
«Creo muy dífieil; qñê  noy se solu- 
eióne la'Situación, en vista dé.céíiiq 
están las cosas.
D«^de mátchó á coníerencfár 
coa éasset. '
L é p r o t í x
El jfcfe de los radícale^ asegüj-a ;qtüe; 
en el nuevo ©abineíe entrarán eVmac-r 
qués d̂  L»ma, Gobián, Ventosa, Cam­
bó, Ródés y Alcalá Zamora.
Al salir de caga de Dito, manifestó 
el señor Qarci? Pír^6‘ ejue le había vr- 
sitadxa’eon el.s<iiío^ ĵétp:d  ̂ y
darle cuenta dél encargo qüé le con­
fiara el rey.
ÜJh repórter le presentó la Hsta del 
nuevo Gobierno, limitándose Alhuce­
mas a-- decit- que uada,,ppdía 
pero no la desmintió.
■ Taipblánjíaío habló con Iqs perior 
distas, aseg«F^«do earecér dife noticias 
dufc comunicarles.
Desde el domicilio de Dato marchó 
el Sí>ñor Garda Prieto a aímorzar,anuar 
ciando que luego seguiría las cónsul* 
tas, pues se trata de una labor muy(*dt"; 
fiel!. ^  ^
Biijfbvo f jS s fe ie rn o
Dícesé que el nueve Gobitírno que­
dará cohsiííuido en la siguiente forma:




Estado, marqués de Lema.
Malina, FíOtes.
- Grada y Jiistlcis, Pedregal.
jSeiguora !• quien se confiará la car- 
teim de Hacienlá, indicándose ai señor
; ‘ * V-'- V fcjRlí'Prvolv̂
Esta nocho' han seguí lo ^  cóv îo-  ̂ ¿jjjá ¿1 marqués 'de Á-hucemas.
«•serebo V düé_^
































Ha falladdo el marqués da Casa Pa­
checo, tomandantc general de Alabar­
deros.
:L«s reyes enviaron nn représantanto 
®on el encargo de dar el pésame a la 
familia d®U*>ute.
Míiñana se verificatá d  entierro, sin 
héttores.j
ü s m i d a s  d i p l G m á t i o a s
Hoy se inauguraron en palasio las 
comidas dipiomáílc^s,
L«s primeros iRTítados han sido Mr. 
Geeffiai y su gefiora;
El diarló oÉídai de noy publica lo si­
guiente:
Convocando concuráo pará proveer 
doC8 plazas de ingenieros, dol cuerpo 
de topóg/afps;
Idem id. Id. sesenta plazas d« topó­
grafos.
Idem id. id. once plazas de delinean- 
te'í aspirantes.
Ordenando a los ê pKñolbs í^íaá’S 
absoluta neutralidad en la guerra eot«-e 
c ’ y A.’e aip
¿es entre róaürisras y radicales;=tenien 
d® la policía . que dar varias cargas y 
practica]  ̂algunas detenciones.
l a á *  t e H t « o « « «
41 sáíif éateia Prieto de su domicilio 
nos^m a^íó que iba a álhiorz^t con 
ei Gondfe de Trenor. . vr:.'
Propóiíese visitar, después, ..a se­
ñores Maura, C«mfeó, MdsÉuUqls Al* 
várez y a éüsntos sea precisó.
i l is i i í l is .tp | ó i«  d s
Escriba uth periódico quó sé da por
desont^á 1á Imnediatá disolucivn̂ \̂ e 
las actuales Cortes.
Sabemos, por conducto 
haberse convenido con el..i*ey í 
del optp tuno decrete, cuya pro 
sorá énudQ las primeras ,
bleritp q¿s se constituya 
A fo¿ o.
L e s
García Prlato estuvo e« ci dafitíci io 
de.los regit,mf.Jiít£ií, y al salir ecurrié 
entre el marqués y los reporbrs un in  ̂
cidente.
T o d ®  e s t á  igu eil.
Al salir G.arcía Prleí® de su domicir 
Ho, ios periodistas no quisieron abor­
darle, a causa dsi Incidente apuataá&, 
pero el m?rqués dé Alhucemas se acer­
có a ©líos y les dijo:
«No hay nada nuevo; continuo las 
gestiones.
Ahora mismo voy a ver a Maura.»
Hornos visitado al señor Ventosa, 
quien hubo de expresarse en iéí-minos 
ambiguos.
Indicárnosle que según decía Lerroox 
en e! Congreso, la entrada de los regio- 
nalistas en él éongresó eVa romper el 
pactO; votado en la Ásaaíbleá.
Entonces Ventósa se limitó a coritesf, 
tar:
«Ya saben los radicales que ns pue­
den decir |ai ce í»», ;
GárciáíFri®'^® se dirigió a cása dé 
Melquíades Alvarez, y a lo que parece, 
le indicó que contaba con «i apoyo de 
La;CiéJ^a'y estofe A
Don Mslquiadeálé preguntó si acep 
taba las bases de la Asárableá, repl 
cando A hucemas:
«1^0 se, trÁto f.liora de las basés d© la 
Asamblea, 8i¿ó, de asUótos. más tras* 
c e n t a l e s . » ' "> - I-.i' --
Añádese que don Melquíades acabó 
diciépdoie él, ni sus amigos, po­
drían prestar ápqĵ Q al 'Dobiemo qué 
intenfábá formar,
p a sfíilíé
Ei señor Cambó ha facíltfcádó uaá 
nota que dícá así:
«No me sorprende que algunos d© 
los R05i\brê  qu? íSe i^díq^ pí̂ ra f̂ rrujir 
Gobierfio se»n mirados cofti receíq por 
quiene  ̂ na.han llegado, a comprender 
e íé^ í' itu'y fiqáddáíi'dé fá Asambíéá 
de pariauí^ntárids. ■ .
Mirajíáo a ésía,jn6l úóico; Gobierno 
que pueda coriisíiíüir¡!s,é ,es uno ea'el que 
figuré; iákijí̂ ás eh¡po9tr 4̂aS signifiéa- 
eiones poiificás.
Toda otra solución podría satisfacer 
a !as cHfeptélas pGlííiéas, péró írádiieiria 
lá coEÍíriuaefón de tm' sistema cuya 
desaparieidn hi preconizado la Asam­
blea.
P i d i o n d »  jm is i i s t r o s
JSégún $©. asegura, Maura expuso a 
García PHeto que' cómé cáteííá” de 
partido, no pedía designar cl miaistro 
que le intef ésaba. , . .
Romancínés l,e ©freqié su concuaso, 
CótnÓ.sfe lo ofreciéra, Máurp, y al pédif- 
Í¿D|Ícíp É-fífetô un tofaist^ó, €*«íé8t6; 
le él conde qué cuándo tuviera todas 
las gestiones a panto de ultimar, se lo 
daría.
Créese que sería Calbetón. 
S s i^ a ® le s i® íá 8  f
| le s lm is i i3 0 s
Son cerca de las nueve de la neche 
y eú?i no ha llegado GareíáPdéío á
El amoríizaMé del nuevo 
cotizóse hoy a 93.,75.
>uspréstiíe
Los periodistas que le aguardan s© 
muestran impacientes.
Cadaauío que suena por la plaza de 
GutonGi, produce entre los reportéis un
gran.:^i^o.v~ ■ v; "> ■;
' Lá SKpfe l̂én dominint© es pesiíáista
anstfct^a en 
vdiiiic s
Desdé toadla tarde, íá 
los círculos políticos y 
.era..enGrHiéj .por d«seonoáersé laá visí 
tas hechas y el resultad® de 15©; g?abo­
nes de éirctaPdeto. . , ^
El maíqúéá Aihyceáialie'dió^^da 
conyersacíó'í'cos lo* retjp<ffíets.
AUuqBO dij® que iría a palEclo na­
cía séís da la tasltopsé ápmlmabm 
las clchoi y aun no hibía l-v'gado.
tíh Soit atredeáorés d« prOacio se es- 
tacijbá^^n bísstantes caidOssós' y ouriCí- 
rosos pihiodirttas.
En ®9
É J o nfef»-«cií9í*í del C ♦ -
gíflSO'Se Vió. duvente todv ti dr , Cvn 
c^rridiiuuíí. hauiénduse vasifedo¿ co- 
menurios.
Muebos éáíltoaban que la tar.ianza 
dtfOftrcía Prieto ©bc-decía a< haber tro­
pezado con serias dificultadas para la 
Irartháoióliti’-llóLlofeierno.
Le hov hE ^upsífido e 1e
do los dias anterioresi,
P r i e t o  e n  p e i n e i e
Cerca de las nueve llegó G«icía 
Prieto a pTáétb, 'satrehíihr medta 
después.
Nos manifestó qué había dado al rey 
cuenta extensa<d^Í>sTrfbíijc^ que vie­
ne realizando, y eb¿l<j--áúú lio les-^ha 
terminado pidió de plszo hasta maña­
na a l^isdoce, a cuya hora volverá' él 
alcázar.
Esta'tódé' fct ^gfddo ércuislidó-'c’ 
rumor de que la may.oí  ̂dedqs 
bieista« verían con disgusto que los_ré 
gion̂ Rli&tas .fortoáísd #  Gc-
bieirna^'''^  ̂ ’ . -  . .
1 lAlgunos asegurab nqiie si e: Oaotae- 
te se constituía, enírando Vitoofé y 
Rodés, consideraiían futa.14 Asamblea.
Í 6 e y n lá f e '  - '\ i| "  ,
d e  l a s  Í2€|45Í^8*da®
Parece que para a tés tres y
mediíi de la tarde, es‘lo dlades los ele­
mentos da ÍR3 izquierdas en el .demicí- 
lio áf Melquíades Alvárez, para traar 
de de Cambó. ,
^®s*iF®sis®w€9©í^®ln
Escribe este pefiód|c®: «Aúa iro hâ  
Oí’bief]^, y por Vtto n« sbófáamos él 
tema de la aeíuacióu de los mi-iisíros
fü-poníísbleé. * ■* ... .. .......;
N©8 ratifiCRmcs en las aflrmacíoí-es 
respecto al pláoteamicnto y solución de
tos siempre a ouánío está oeunlendo y 
a lo que pudfera ocurrir.





MSs«hoj^cí)nocidfi|bpq1^Í^qs^*réomb-f Amohlsabre 5 pOr 1.0Ó 
desde ios c«níb«s «iiplómáíteos telefo-f 4 4 por 100
neabsn mcasaíitemente y
y u le la iaboriosida
'1? nrw'.e
d̂  de; SU indisposición  ̂past ó estojar- i 
d« coa ei rey por la ié 1
«£;4s ciíais acaosiá con ios politices
y ciiSIbtf^pi^rleffias.»
solicitaban | Banco H. Americano
. 3v E.*-.’?ñ3 .
» Of dina fias







ISesiuiintels ilf¿á«!o iSe "Isb operaóion'oA
S©gúri los. comimícado? a.ustró-alé4 
inanes, se ha combaiido en.S%n panláH 
le de. Ffiul y é.n, e! bajo Tagliámfenté, 
Íacuaí significa qiia las dos columnas 
italianas quo pasaron oor Gaporette, y 
Tolinino están ya sobre el rio de aquel 
nombre, el primero y más importáote 
curso d© agua que se ^cuenírá én Íía- 
Ha antes de la frontera.
í í ;58 revela el hecho un buen avsnoe 
debíasiuerzfss ínvásofa ;̂ pero aí mismo 
tiempo nos da la seguridad de que íoa 
ejércitos itaiiáéos üo'se reíií an a la des­
bandada, co|no preteridí'an ios partes 
de ios centrales, sínó qué se repliegan 
con orden y han organizado retaguár- 
diá« qué lúGlian ftgutorraénle para Tr 
conteniendo a los aíacantea.
La tereiefa. eqlumn¿ énstro-alemana 
que ataca por ei sur hasta la cosía, va 
más raírasads en sn marcha, encon- 
ír^ndoso ayfigra ertPalmanow y Ceryig- 
naqê  o misma fwñtétsí ' .
Ésa columna va mandada por el ex? ; 
snihistro de ié gnerra austriacoj general  ̂
Krobaíln. . -,i- ^
También esto demuestra quq el, tprr 
eer ejército ifaüaño s© retira organiza- ‘ 
do y combatiendo, y Sé défighdé en el,s 
rio Auzzâ  que por #sta paría éon&titu-r - 
ye la froa|era.
Si Cadórná há fógíédó ya qué sus 
tropas pasen el TaggÜamente, e'rgaiii- 
zará en este rio uní resistencia snfl* 
oiénte a dar tiempo a la formación 
una linea fuerte en ó'rFiáVé,' y aé¿s¿ 
otra provlsiosal y dé cierta importan­
cia en el LiveQiá. •
crééijieá qVé aVehfüfs s'üá f«éf- ‘ 
zas en ¿ombaíes de mariíobrS; para él 
generalísimo iq eséociah esrin frénte 
poderos®, d^nde pueda el au?
xilio anglo-francés, para quebrantar al 
enemigo y cimentar ©I contraataque.
"Ei'eoimü¿rcád64Íétolnd^ los 
italianos están, .detenidos, en.,la qrüla 
del TRgliárKeote, r|« qu¿ epá ére- 
eíáb y que franqusan por áíguhos pa­
sos,
Creemos .que Cadorna habrá lapido 
sobre é! un número suficiéníé de, puen­
tes y quo logrará ^ ie r  tosalvi® a m  
ejército en.Jé
Las fuerzas italianas más oompro- 
metidas podrían ser las meridionales, 
pero «orno su fHneo derecho se apoya 
en er mar, n« ©s probable que se vean 
eñ up riesgô : gravo, máxime si se con| 
sidv̂ ra que aún no hay noticias de qué , 
Hoertzsndorff haya pasado el Anzza, al 
oeste de Cervighano.
Entré tanto jos ingleses y fránceses 
en Flandes quebrantan y  desmoralizan 
la resistencia alemana. Los primeros 
pulverizan ya con sus cañones a Pass- 
ehfndaáo, que c«n Cheto^t constitu­
yen lés dos úiíimos baluartes que ítopi-. 
den el accesoá íá llanüra.; a
Loshéígás comieiizán áh ácfiíar éh íá 
ofensiva, porque la baíalía ge ka Corri­
do hasta su sector.
E4 p©lnt«t* disparo
pUo movimi»nío envolvéníe, a través 
del despierto, para atacar por el este, 
logrando ocupar la poblaeión, ya de 
noche, después de vencf.rteníz tesi> 
íenoic.
Invasión del Brasil
Eliminlstr® da Nagoeios Extranjaros 
del Brasil ha descifrado teiagtamas dei 
é^áde de Luxboürg, que contienen Iá 
reveíaGión de un. preyecto p r̂a invadir 
ios aiemáñes la parte sur d«l Brásil.
Los periódicos de Buenos Aires pidpn.
Gobierno qué púb(i|áé ios télégfa?- 
mas del í^ .̂de de Luxbourgo que atí- 
ípriee^ Í'iís gdbiérhos extranjeros para 
(|ie lo p ü B i i g ú e n . ' ' =
'Ü íiá s »
mente por ©1 d®eldld@ inteato da pro*» 
vocur irreparatoles escisiones ea {a opi­
nión pública, ha ©©astUuid® d más 
fuerte empuja para una grauítiea soli­
daridad que ha de actuar «oía® facíor 
insospechado por el eaomig® en k  in­
minente reacción de Italia.
PaHriotlsma
Continúan en Italia las manifestacio­
nes patrióticas, «anñrmando la concor-» 
día nacional y ia deeislén de volver á 
eqhar al invasor, luchando hasta la vic­
toria final.  ̂ „
Lcó;®oó£ai!lsfai'
La Junta 8ocíáíísiá,'qt5f« ŝ  toéifif^t»-- 
ra contraria a ia guérrá, fepétWas vé- 
efes, ha„ publicado un.dÓéntoéíntó-déek- 
randb î ue gi ctieníír é îi éí
descotozbnámfentó dél j)ü«bl», ha he-* 
eho un eáictiip equivscádó.
Demos ejetop!»:^ aftáde---de calma y 
confianza, para que mas facifHkhte ééan 
los invasores rechazad®*, y vuélvá 
pr®ntó"al mundo lá paz y lá justiiíiái
P e : ;A i f i8 t @ r d i i f i t ; ; .
Comnnicado alemán
En'Itisliá estamos en conitáctqjqott él 
enemigo a ib largo dól Tagljainení®  ̂
central.
En el inferior 1® obligamos a reti;Gce- 
der. ■
Cayedón eñ suestr® .poder laa briga* 
das de iiallanes que se fésistiiren.
0 8
■ Basaelóo
El duque de Ámali eesé aypr é» el 
carga de eainistro ás España, c®ndec®‘- 
rándole el rey coa lá gran «;ruz de k
■ 0 ®  0 ltS R | 8lS »flÍa^  V._ .-'A
Los map.lnos n¿d̂ ^
Da,íJa^Óa;_ .|9c¿uq|qSj4é
Trondihan, ha áitígid© ál éxploraábf 
Amundsen, que devolvió sus condeé®- 
radíné*. alemanaá} un telegrama iCtoP 
esta;frásesele: ,,1. ^
«ófácíásl Lá üjtjiók dife; merinos de 
Christiániá ha vOtsdé» un̂  acuerdé ex* 
presan,do (texíuai) su desprecio hacia 
la inMiha áiéináiía.», :
0 ®  At®S9ái8
V. CorrospoRdknola seapoea
El rey de Italia ha regresado al frente, 
en compañía del jefe dél Gobierno, 0̂5* 
ñor Orlando. Gesífraterstlsan*?®
Las tropas aliada.̂ , y espscialmoníe 
las f ranceaásí líegárou a las ciudades da 
Lombsrdí*, siendo acogidas con e! mis­
mo seatimiento dé fraternidad que an- 
tañ©,'ea las batallad dé la iadepeaden- 
«ia, qué yinCulárén a italianos y france­
ses en los campos de Máĝ -̂nte y S®<fc-
R0spi?®»ta
éb h tesM o  ai jefe de! Gobierao,
maniñesta Cadtrna que la voluntad dc!l
ejéreifo es hacerse digno del pan y de
labanésra. > ■Donativo ©spléndlai®
Los italianos residentes en la Argen­
tina ha» eqviaáo, telegráficamente, un 
miiíó» b¿ liras como acto de SGUdaridud 
y de fé en él ejército y en ios destinos
tíelaApatria. s«s,secr«ta.»Ea
El diputado republieSn  ̂ señor Ohe- 
sa, ha eatrad® a fosmar paríí * {?" 
bierno, ¿®m® subseoretario de 
eíóf!. . . . .Sfllafaolone®
Comunican del frente francés que el 
día 28, a kS sek ie lâ  mañana, dispa- 
1bi a'íííKéiiüŜ  a|n¿Heano8 el pri­








Pointjaré vkltó varios cemecteriof, 
Jépesit^ndo florecen Ipŝ Tŵ bas d^Ios
Se prenunciaroq diseu ŝos patríotreos 
en membria de !©kcTill^ sobre «'l eam- 
pcT de bataña, por sáivéra k  patria.
El ti'Sñ'spbrte «Ei'nland» áá M éíor 
pfdoada, ^hiéndase ds cincuenta víc- 
titoás. '
’ , , Llasnanalesito
Héh sido Iktoadoff a fiiás ÍOs indivi­
duos útiles de la* revisiones csrrespon 
(Ikftíes a las qiiiní&s de 1894 al919.
Emisión
El «Plario GIcki» publioará máfla
n a ' sobre amisión de rénts
ai cuatro por Ck -r; fiQíAA
BeSja éitípo se erdíióñ ét» » 
con.ÍBterés rea! de i  83 per denié.
La» BuéVáS fífítas productrán,intere­
ses d ŝde el. 16 de Dkkntore 
libaes de impuestos, siéndo inconvetii 
bles durante 25 añas.
lü X ® i iá r * ® á
Bombardea
; Iqs bri*
.tlnieós .feoaibarléftre'n s#tlfajr%';,..con 
excelente resultad®, el aérédromo de
El número de Tés víctimas ¿h éí ráia 
aéreo se_eleva a ocho muertos y veinte 
y  un he^os.
Las pérdidas materiáies son do poca 
iiTiport̂ nciá*
O&elai
Ha sido descubierta k  clave del Cé- 
dij|^^ifrádo;|topi9ádótextrey dé 
Grecia y su nrujér «n la correspénden- 
«ia telegráfica coa Guillermo II.
Dentro de poco se harán en el Par- 
láfnfeiito interssaates revelaeionea.
sé ha encontrado un telegrama ds 
Bérlhi dando instrucciones sobre Ja 
fófmacióo de cuerpos de Irregulares 
para operar con d ejército griegó eóntra 
ios aliados.
P e _ 6 iR © S i!* a
en eLIqo»** 
El Cfíticotoiíitar-de !a «Zurch^r^ost» 
a,5íf¿<ura saber de fuente aiítonzadá, 
que han siié enviadas al fíente del 
kohíío tropas turcas, para;que comba­
tan al lado de loa austro-alernanes.
9 ®  W a s h ig n ^ té n
Un a«^epdo amoptsane-Saponés
. ĵ í «Ne>y York Times» dice que los
^  t3nid|s y el Japón están a pun- 
fnniár un acuerdo, en vi¡tud del
E 
tb
cual ios barcos mercantes 
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sionoros y bastantes cañoneg.
N45?str?5.« pérdide  ̂ resultarp© flfcaaaSj 
r-.;̂  l:ióí*.'cfti ¿xiia o&'ñWo. ;■
tí. íir Bwfcí.rabiá, deí oestt; y surots-
insiabordtnaolán en ua caiMpamei*» 
to alemán.
Nóticiás de la frontera alemana lle­
gadas a Amsíardam, dan cuenta de ha- 
Í 8ts;e-pr̂ 9áqcidp ¿na ikSidJbrdk 
nación éñíré los soldadoqr.̂ ®* 
a c«,nsecu«9íck de la ®rden ,de maj’®b»
hacia ol ftént? que debieréfí atacár é̂  
di a-11 dei actual y que causé grandes-, 
cóftíento perqué la mayoría de los sol- 
4ad,cs ^©iépreodides en la orden ha­
bían snírádb ©n fuego d*. ntósisdas ve-
*̂SíS* f
, Los que habían entrad® en fuego 
tres v«^es, iHutilizáron y eseondieron 
fuiUes, 'declarando que no irían al 
frente. .
IfiíoFviBié'on los «ficiaks, peto 
soldados dispararon contra elífe'p, hl% 
riendo á bastantes y haciendo huir a !®,í 
demis. , v
Al di» siguiente al de csjés ■ güeeses,. 
Ies subleyades faeron rode|Úbs;'tuvl^ 
«•OQ qué éísírsgarse y füe|’bif ̂ nvia^o?
tn n g n n ,:
conocido.. . irn A||.oá
Veint̂ i lograron dseeríaf, pp'W f  
uno que, hahia, ® Melé rsr
Lo* periódioos saludan a las tropas 
aliada* llegadas aUreníe itaüan®.
«La Idea Nazionale» escribe qua al 
atender al enemigo, que se esparce por 
la llasara, los álládós encuentran al 
ejército itaíiarto formando una estseeha 
unión értoó, tooral y materialmente, a 
seasi: de las actuales desventuras, y 
detrás dé esta unión a una nación re- 
suelte y* decidida a ir ha t̂a el fin. M’ 
<Íl C©rílefe dltaliá»; da lá bienveni- V' 
da a í®8 aiiaios, diciendo: encontrarán ;  
en lois soldado* Jísiianos compañero:: , 
dignos de ellos y conocéJán la bravu- 
fs generosa de nuestro pueí>»3 Y ve? íü - 
rán la sangre sobre una tierra de 
recibiría, tanto «orno su propio sueiC y 
vencerán junto a ios soldados deitaííá»
<ill Oiornale á‘itaUa» dice, que la 
Entente Jtia qorapreiidido ráj l̂damcnte 
que en él FriúU *é va ha decidir la gue­
rra, no soí® la italiana siaó ia europea 
y fi-«nt8 a la unión desbordante de ks 
fuérzss ausífó-alemanas y hasta feúl-,  ̂  ̂
garó-turcas, han acudido a naesíio^.c 
campo d© batalla soldados franco-in­
gleses, pr®níos a defender al lado de 
nuestros ejércitos ®I porvenir da la de­
mocracia mundial.
i l í i f f l ® s  d é s p a e f e e s
Madrid 3-1917,
L®  láio® l-®s*í“®aaK:
Madrid,—Esta ñoehe el jefe de los rí>- 
dicales, don Alejandro Lerroux, acom­
pañado del señor Lamans*., estuvo en 
teléfonos íoterrogando a los penodî *» 
tas acerca de la criáis.
Los teporters á su vez le nicisrsn vn- 
rias preguntas- ¡sobre las impr0Síoni.:s 
que tenía dei tnomenío polííie©, con­
testándonos: ,
Yo no. veo la solución que se le
pueda dar. , ,
Estamos perfectamente en este esta­
do snarquizante, sin Gobisrno, lo que 
demuestra que la nación puede viv.-? 
perfectamente sin él. ^
Acerca dél OobierR9 muta.í dijo que
dehíá venir y ásl se quitarían las carc- 
- preguntado si en el caso de consü *
íqlrse un Ocbterno paflameníario «e
otorgaría SU apoyo, dijo:
Yo no soy dedos turnos.
Al salir del edificio do la Petilnsutof, 
Telefónica, us gwpo de euriogos qu®; 
había estado escuebándjale, le splausíio, 
vitoreándole.
L »  1 L É ' ® B Í A
BESTAÜBANT Y TIENDA VI»®S
, . — BB — '
Blas-fn 13»—
gervioio jíc? 8n(ji«rto8 y » ! » lista. ' 
Pr««i» •e»vea«i«Haí p&ra ?l ««rvislo a iosav 
«ido. HspeeiaíiSaá em Viaas á» io» M#iÜ#s «e 
ioa Aiéjauáro Moraae, ¿e LBseaa.
aímiénós' aitsWtet, j  <JU8
FfRBdéis dést«' ei ú'ú’mo rfegímieúto,
te, trgptornwBTsta» nssiizsrünnn ám?'
c jando le quedaban 148 heratef&s aptot 
para el servicio.
Lá de la ficnteiiá diserte,
estaba fbrmad-4'poT un sargento mayor 
y IS hombres. , -I,
L a  u « ló «  a o g p a d á
Coniuniea la agenck Bí*éfáni'“qoé, 
no obsíaaíe !a adversa' fohúnh dé lié 
armas, el país, confiad® éñ ei valor 
iftS trepas italianas, pussto a prueba en 
iTjá* dg dos años de guerw, da admi-
y de absoluta coheordiá.
Todas Í33 regiones rivalizan en de- 
.̂toostrar ei más alio patnetkmo y !g ñr~ 
\ iba voluntad de rechazar f>t -r uímiáo 
I diii üUííía áe la patiía,
L Eíitit bíeusiva enemiga, hecha clara-
jilg|MeÍai8f
i dorau y platean tô a clase de objetos cié 
n, *+al. Prospectos aratis a quien lo solicite. 
Escobar Rivalla
Málaga.— Fernaiidq Camino, 8.—Málaga.
Jiu Vaüejo Lofez
Ayer fi.í!ecíó en 63*̂ 3 c?ípitaí eí respe- í; 
table señor d̂on Juan VUiejo Lópiíz, ■ 
.gadre del conCéj«S don Jua.n Va:U|o' ,!■ 
Serrano.
El finado era persona muy couoeiq#^, 
y gozaba de muchas simpatías. *
- Hay, a las cifxo de k  ta^'k, se 
lleáfá el sepelio en el cimenterio de
MíRus'* . , , ...
Xesjlmoiiirtmos a k  larnma c 
!a éxoresióñ do nuestro «ésame
1  s m r n s is m s m m
PáKÍfii cúanii umm ONiWjliye*»»̂ aasssaiiwaw*̂ ^ 5 e «
Í3A7
í & @ B l » m
l td ‘ f̂cíida anterior, el ratero Mi- 
gu R i»-i t7 Oarcta, ( ) «Cojo», apro» 
V? e «;uen > de¡ vtndeííor ds flo­
re ^db'ertioui a Plaza de !a Cons­
titución Freici«to Jiménez Muñoz, le 
surjírajo ana cantidad de tabaco, lleván­
dose 30 docen-.s de Cíifeaníeiiios, valo­
radas en 8 pesetas.
Ei florero dló conocirniemo del hecho 
a Uin pareja de Seguridad y ésta detu­
vo a u nd».
VrttT> Vilialba Alarcón, «prlera de la 
c. »’iunp) 3d<ía.,al!a kgastS,
J  ]eíatura de poü-
ta» ojvclando qyg (Je su hirbitación 
a >ia GefrSpa»:'(;cido una roá̂ iHisift de 
90  peseta»;
MméSmm&lm
ñaasiraatcs ffM fctrad ^ .;
para emiür fallo erf la r - ira el vecúte de T®. inc«ada c®n-
Don José Merino Órtega, Cuarteles ¿2.
Don Manuel Dueñas Oarcía, Victoria 22.
Don Manuel,Serato jiménez, Nueva;2L
Don Felipe Pérez Castiílo, Mesones (To- 
rreffloiines)
Don Anteni® Romero Moler©, Trini­
dad 148,
®on José Marfin Martín, Carmen 16.
Doa Manuel Pérez Pérez, Compañía 14.
D»n Pedr® Feuce Méndez, Camino de 
Antsquera 2.
D«n ]»sé duerrero Qonzález, Castelar 5.
Den Francisco Qucrrero Alárcin, Lagu- 
rúuas 50. .,
Don Ahlenió Azuaga Ocaña, Carmen 47.
Den José Hueliñ Sanz, Alameda 9.
Den Francisco Pastor Gampoy, Santo 
Domingo 18.
Don Anteni© Lavado Gutiérrez, Temas 
Hcredia 22.
Den Vicente Oñis Fernándíz, Duque de 
Rivas 44,
Continuará
directos para Alemaniaj Austria-Hungría, 
Bulgaria y Turquía;
Á ^ u n i á ñ i ! ® i f i ®
guez Lópg? a '  ̂ Mar Juan Rodrí-, 
de aaŝ inaíd F -̂iníen se imputa eí delito 
El Juan P -t-ustrad®.
medies  ̂ xodrí̂ fü̂ ez hube de solicitar dél 
enclü’ *t« ia fábrica de azúcar de Larios, 
Co' vada en dicho pueblo, don Cristóbal 
r namtes, un ceríificade en el que consta- 
4& Sil mutil/ación definitiva para el trabajo.
El facultativo se negó a extender el do- 
cument®, y Juan, molesto, por no haber 
conseguid® su propósito, lo acechó en un 
lugar por donde había de pasar y sih qué 
. el señar Coilantas pudiera ápercíbirs* de 
la egresión, le hizo varios disparos, hi­
riéndole gravemente.
E! fiscal, señor Santugini y acusader̂ prí- 
vado, sefí®r Martín'Velandia, interesan en 
SU3 conduaiones previsionales que se im­
ponga al delincuente la pena de catorce 
afí®8, ocho meses y veintiún días de reclu­
sión.
El üerenaor, señor Conde, estima que su 
patrocinado es autor de un delito de dis­
par© y lesiones.




Gen el mismo éxito que el día de su 
estreno siguen proyeatándose los epi- 
I sodio» quinto y sejtío de la admirable 
¡ película «RavcDgar».
I Esta grandiosa cinta, desde que vi- 
I mos su primer episodio, nos interesó 
! extraordinariamente, y la estamos si- 
\ guiendo con gran curiosidad.
I Figurtrán en el prograrna otras pe- 
i jículas.
Con arregio a ía creación de plazas y 
reorganización de los servicios del Catas­
tro, na sido ascendido de categoría el jefe 
del Catastro Urbano en esta capital, don 
Antonio de la V.lla, a quien damos nues­
tra enharabuena.
-̂tihísísesíaíslén del arbitrl® de o»**»»»
Díí Ú :ía Noviembre de 191̂
Pescas
L O S  E X P L O n f t H O f t E »
Matadero. . - • 
Idem del Palo . , 
ídem de Ohurrlana. 
Idem de Teatínos .
SubUí'hanQt
El día 4 del cerriénte practicarán una ex­
cursión, confórme a las indiaadeneS si­
guientes';
Punto de reunión, el Club.




Punte de regres®, el de salida.
Mora de llegada (aproximada), las seis 
de la tarde. ,  ̂ * j
ItinerariQ, camino del Palo,—El Jefe de 
la tropá, Castillo.
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Aranda Hernández, para opfflf ’na
i  h  conducción de cor reos de»;íe f ̂
de? rsmo da Archidona a la estación fér#*#' ,
la primera vez qÛ ’  J««í«
No%efiipra, sari', la .éltlma-
Pi Ingeniero pfe de montes comunica al
a favor de don Auto.do Guerra 
chez- ' _
diferentes
Caracolas!-eiixclama un empresario.— 
,  - -levantarel'telón y no hay ni Cuatro
Vartí^^ 'fgatro. . j
gatosefií» * r,te. (Con esa compañía de pa< 
—NatufaíSK- ¿cómo quiere que ven-




* , . r  aácUBdl' , la sumaceptos, en — r , 
de 610 855 31 peseta*.
Entre cómÍco«í t está formando-¿Sabes que Outiérm  ̂ gn
compañía para dar una» fu».
Total 2 231 33
O e m d iite r io s
a e T A S  ^  n i n a  a
n
INpticias df la n@che
Ea R- Ó fecha 23 de Oitubre se dispone
lo siguiente: , ,.v, . » i«Se recomienda a los Directores Lóceles 
de Navegación y Pesca marítima que v«*len 
eserupnlosaraente por la integra conservación 
del dominio nacional, y deluso público en lá 
zona marítima terrestre de sus respectivas 
Jurisdicciones impidiendo todo aquello que 
pueda indebidamente mermar « restrlnguir 
uno u otro y acordando lo que pr*íceda para 
restíb'ecerlos allí don le hayan sido pertur­
bados.
Secaudación obtenida en el día 2 dê NovÎ ra* 
bre por los conceptos slgüientes;
Por inhumaciones, 284 50 pesetas.
Por permanencias,' 105 00 pesetas.
Por exhumaciones, OQ‘00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos. 25 OP. 
pesetas-
Total 414'g0 pesetas.
I n fo r m a c ié n
M <s«*ca<io d o  p o o o d
d o  « B IT
* dTsi t t íob™» p ie».:*  P » » "?  
_lD o„A I*aro.tefxe«»*“
sino» y «Pa









^ ® le g s io íé s a  d® S la s le i id ía
Por diferentes conceptos Ingresaron W  
en «stá T^ofátís de Etadenda, 16 9I6 31 
pesetas,
L o s  Jus*8iiles
(Continuacién) . 
DISTRIT® DE LA MERCED 
Cabazas da familia
Don Angel Mérida Ruiz, Luis de Veláz- 
quez, 1.
Don Fermín Alarcón Sánchez, Velase®. 
Don J®sé Bayona Noguerola, Alamé- 
da27.
Don Anteni© Raatos Val verde, Car-* 
men 40.
Don Enrique Herrera Lccanda, Plaza de
la CrnstUución 6.
Cuadr© resumen de los servicies presta­
dos en la casa de socerr© del distrito de lá 




Curados de primera intención, 166.
C línica Dental, 98.
Consulta pública, 597.
; Asistidos én sus domicilios, 351.
Curacienes practisadas en la casa de so­
corro, 735.. ■ '
Tetalj 2,275.
No es probable un cambio importante del 
tiempo.
Se le ha concedido fé de soltería pata qüb 
pueda Contraer matrimonio, al inscripto 
Francisco Quinjoro Peinado.
líoy cobrarán en la Tesorería de Hacien­
da los Haberes del mas de Octubre último, 
los individuos de elases pasivas jr montepío 
civil, jubilados y remuneratoiias.
BAOIMALE3
Imperial- . . *
Imperial bajo . * • • 
Royaux - • • • * •
Royaux bajo . - • • 
©uaifía» . ; • • • • 
Cuarta* bnJú*‘ • ’ ‘
Quintas. . • ‘
Quintas bajas > ’
Mejor corriente aiu»- > 
Mejor corriente bajo. 
Lechos corrientes - .
©RANOS
Reviso*. . . • • •
















EhJa'sefeclónAdminist̂  ̂ «®n S i
slón de don Jo*é Aguiiar uen^v 






Debido a la reducidas eiiitencias que My
S o o i e d a d  E ® o n 6íS B »o «
eiaaes para olararoa
5 Por acuerdo do esta Sociedad, J’»eda
! abierta en Secretaría, desde el 25^^I 
i actual, de ©nce a tres do ia tarde y ̂ 6 
 ̂ siete a tiueve de la noche, la inatrícúl® 
\ o;atuíta a las ciases de Aritmétiea i^^
1 fanílí, *̂ *̂ ®"̂ **’
&tBTúéii<iC
En el vapor «Cabo Tres Porcai» llegado 
ayer de Alicante pudimos ver dos hnchas 
automóviles armadas con un cañón en la proa 
que se destinan a las comandancias de Mari­
na de Ceuta y Meiiüa, respectivamente.
La Administración de Centribuclone* ha 
aprobado para el año de 1918 lo» apéndices 
de las riquezas rústica y urbana, délo* 
pueblos de Casaberraeja, Casarabonela y 
Juzcer
de libros, Fráncés,
xm *»» »“j  ÉSramáíiciw castellana y JJJ®
eíi ía'plaza d« Barcelona, y a qu* aún ha de ■ j  noche en ol local de esta
transcurrir algún tiempo hasta que se ofrex- i ^-ante el presente CUrso.
caer azúcar déla nuev» im Econótnlea d<»K ser mayoreseste artículo en alza como s gue. miê  LoS mscripto» “
a 112 pesetas; terciado, de 117 a I2i; cenwi- / ^ .ía 4Q17 ri
fugo remelache.̂ de J A ® . » f  ? Málaga 24  de Och*
El Bañe® de España anuncia un concur­
so para proveer 150 plazas de aspirantes a 
número en el Cuerpo de empleados de di- 
eha entidad.
Las instancias y documentos se dirigirán 
al señor director, hasta el 30 del présente 
mes.
: Se ha inscripto en1& Comandancia da Ma­
rina,para dedicarse ai servicio de la armada, 
Ignacio Sánchez Jiménez.
8SS3SB5!! i« S
Ha sido trasladado a Santa Cruz de Te­
nerife, el ©Seial quinto de Correos, con 
destino anterior en esta Administración 
principal, don Ramón Prieto Serrano.
Ayer, en un vapor noruego, ha sido en­
viada la estafeta de cambio con despachos
R E 0 I S T I I 9  C IV IL
fazgado Sanie Somingo
Nacimiento —Manuel de Haro 'Viljalba.
Defuncienes.—Joaquín Granado Msrales 
y Rafael Morales ©arvajai.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Araceli García Muñoz, Ma­
ría Romero Perecea. Francisco San .Fernan­
do Postigo,. Sebastián Navas Díaz y Oarmen 
Díaz Lópezi
Juzgado de la M erced
Nacimiento.—E nlUo Medina González
Por el ministerio de la Guerra han atdo 
acordados los siguientes retiros:
Sebastián López Corral, guardia civil, 38^02 
pesetas
■ Bon Juan Moreno Pecheli, teniente coro­
nel de Infantería, 4$7‘50 pe«etas.
Lorenzo Barceló Palomo, carabinero, 3S‘Q2 
pesetas.
Ou%a,'deY2T a  120; ldem, de líO a 112; blan-
aumes, l3.3a t3S; blanco* primea refina- , 
dos. de 136 a 138; iáera terrón P.-^. ,
da 137 a 13i' Idem Id. P andaluz, de 140 - 
a 142; pilón panes, dé 153 a 155; eortadlíl» dO: |
Secretario x/udffi L. roi>
La Dirección general de la Deuda y Oíase* 
pasivas ha concedido las siguiente» penslo- 
bes: •
Boña Juana Benltez Falcón, viuda del bri­
gada don Angel Oelebar Conejo, 470 peseta*.
Doña Cristina Ralotta Durna, viuda del 
primer teniente don Juan Jorret Ramírez, 
470 pesetas.
@Oena Ana Teresa Pérez Pons, viuda del 
teniente coronel don Juan Tudela López, 
1.250 peseta*.
Dícan de Parí? que las últimas lluvias han 
venido a facilitar ol arranque do la remolacha. 
Bn Holanda y Alemania la re«olecd6n se 
presenta «IVbuenas condiciones Bn Austria- 
Hungría se cree que la cese «ha será 
a la del año anterior, O causé do haber llovi­
do poco.
mrnmrnmmmmtsBmm■mm. mmmmmsma m
A M E M IO A B E S
Alrededor del tapete verde:
—Hagan juego.
—Retiro mis cinco dures.
—¡Pere si no ha puesto usted nada! 
—Pues entonces retiro lo que he dicho.
Ayjer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 300 pesetas, den Jubito
*« «
En una reunión;  ̂ ,
—Mal le hemos tratado a usted. Será esta
» : : í ;
TEATRO LARA .
Compañía cómico-dramática dirigida P®r
lo* señores Arcal y Barranco.
Fundón para hoy:
A las 8: «Juan José».
A las If  V U2: «Los Gabrielas:^
Butaca con entrada, 1‘0O ptas (Irada, 0 2S.
CINlS? PASCDALIKI 
«I «MAiMr Máñ^ga-—Alameda de Oarlo» 
El Bancó- de Éspaflá).—Hoy so«̂
d ?5 a tñ  la noche, «rándea
dóR continua de 2 d* la tart ¡c 8 12 do la no»
cheButaca, 0‘30 céntimos.~'-S©natv»L •'Í6-™ 
Media ganeial, Q'IO. ___.. -----------
j
t ^
Vesiidos de gabardina, 
estambre etc. 
en color azul, bordados Vestidos de sarga inglesa,
de pías, 53 a 60. en negro, azul y color. 
Los mismos, en panto ■
delana*‘Djers„bordado corbata de punto,
de ptas. 93 a 112. de ptas. 72 a 85.
Trajes de pafén, vicuña 
o jerga,
para niños de 10 a l2 años 
de ptas. 17 a 50.
Madrid, Barcelona, Alicante, Almería, 
Bilbao, Cádiz, Cartagena, 
Gijón, Granada, Palma de Mallorca, 
Santander, Sevilla,
Valencia, Valladolid, Zaragoza.
Ultima novedad en echarpes, manguitos, pelerinas,
corbatas, abrijos, etc., en pieles de loutre, taupe, 
vison, renard, zibeline, armiño, etc., auténticas e
Abrigos de cheviot, 
gamuza, etc. 
de ptas. 50 a 60.
Abrigos de pañete, 
colores azul, beig y café, 
de ptas. 65 a 85.
€
Abrigos de patén ' 
o gamuza, con cinturón 
de ptas. 50 a 110.
imitación perfecta. Trajes de cheviot, corte 
elegante, 
para sportman, 
de ptas. 45 a 57.
R O P A S  OONFEOOSONADAS
Trajes modelo 
tMateloU de vicuña
Los mismos, para o jergaMzul, para
jovencitos de 13 a 16 años niños de 4 a 9 años,
de ptas. 19 a 53. de ptas. 14 a 34,
PAR A  C A B A LLER O , SEÑORA, MIÑO Y NIÑA









Vestidos de estambre, 
azul y color, 
adornos bordados,
j  A ~ pcíca
de 4 9 anos, jovencitas de 12 a  15 años, 
de ptas. 24 a 28. de ptas. 46 a 50.
Gorras, sombreros, leggins, calcetines, corbatas, fajas, ligas, tirantes, pañuelos, etc
PRECIO FIJO. P ID iSE  EL CITALOGO GENERAL VENT5S AL CONTADO.
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